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Суббота, 31-го января, 1904 года
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
Ковсора редкацш .Сибирской Жи а* 
■рв катив яЬ П. И. М»кушин* ваярь а 
и л  «яр*«»(ГЬ я  объясввнШ ПО 1ГЬЛ№Е% 
газеты ежедневна (кровЬ воскреавы: '< я 
праадзачныаъ двеЕ( гь 9 до 11 ч асо м  
7 4 “  « п  » дв I  ч. «в«.—Твлвфопъ М  *
•ь  доставкой ■ пересылкой
*»> др. О* 
город», гр»вмцу.
Н» 13 м-Ьслцев-ь
Пр сылаевае въ редакщю стать® «э- 
общсшв доли ны бы »  аоддавааы фамилий 
ажъ автора съ 0б«>аа'звв18хъ его алресл 
Рукописи въ случай надобности, по цл«к »гь 
аигёнемямъ и сокр«щен1ямъ. РагжЬръ 
гонорар» определяется по вааивиоа,, со­
глашен!*) редакщ* ст. ааторомь. Руючиои 
доставленные багь обовначенй услсв1й 
«награждения, ачктаютея бааалагзымв. 
С»»»ьв, приававвмя неудобными сран я т- 
*я ралаквди 1}и аг*:мщя,азагкмъ аагуть 
б*«- мдмртвутм уничтожая!*), амиЗя »• 
* «  «м »  уичт» жалим а т и ы п ,
О т д е л ь н ы й  №  3  и ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНКИ ПОСЛЪ ИРАЗДНИКОВЪ Отдельный № 3  н,
Крои! того абмвлешл оть лмцъ, фирм* • учрвясдеяШ, кияущке.ъ «л* а й ю и д а  оаов « а п ш  конторы шля пранеши вн* Сябара 
■ужлтотся ль центральной контор* объявхвЫЯ Торговаго дока Л. я Э. М Е  Т Ц Д Ь и К®, въ Москв$, Мясннцкаа улица, д о т  С т о я  
в* его «п*лешя, въ С.-Пваербург*, к» В, Морской у;,, к. & П-в * »% «оят^Ь <>ймшдмя^  Л. Ш АВЕРТЬ ** Мопчв*. Мароснйка уг 
Змгоупвязяан» пеу„ д. Жвадниекаго «ехеф. Ж  1320 — Конт. объяв. Н. П. Гольдияа, Москва, Камергерсюй пер., д. Геораевскаго монастыре.ГОДЪ ИЗДАШЯ.
8 Томскш резервный баталюнъ ищетъ 
скоропишущую машину Ремннгтона, на 
прокатъ. Обращаться въ канцелярию 
баталюна.
посл'Ь продолжительной и тяжкой болезни скончался 30 саго 
января въ 9 ч. утра, о чемъ жена и д’Ьти умершаго извгЬ- 
щаютъ знакомыхъ. Литш въ 9 ч. утра и 5 ч. веч., выносъ 
т$ла въ Преображенскую церковь, въ воскресенье, 1-го фев­
раля въ 8 '/г ч. утра.
ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАН1Е
Въ п о щ У ь ш ъ  2-го фбврзла с. г- вмйетъ быть
СЪ 4-мя ПРИЗАМИ.
Плата за входъ съ сохранешемъ верхняго платья по 1 р. 10 коп., 
студенты платятъ по 60 коп. Призы будутъ выданы въ 1 ч. ночи 
получившимъ большее число контръ-марокъ.
4 Во вторникъ 3-го февр. поыгЬджй опереточный спектакль „Б0ШЧ10“
Плата—обычная.
Не им'Ья физической возможности лично благодарить всЬхъ, почтив- 
шихъ лепя поздравлешями въ день нраздновашя пятидесятилетия го юби­
лея моей коммерческой деятельности, настоящимъ приношу мою сердечную 
признательность и глубокую благодарность за поздравлешя и пожелашя, 
выраженный лично, въ письмахъ и телеграммахъ, адресованныхъ на мое имя.
Глубокотронутый и благодарный Иванъ Герасимовичъ Гадаловъ.
В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ
Въ субботу, 31 января с. г въ 8 ч. г., -:ъ акто I 
яомъ зал* Уняверситета состоятся очередное ебщее | 
с(.6раа1е Юридяческаго 05щестяр.
Предметы заняпй: 1) Сообщете Н. Н. Розина. 
„Современное поло*вВ1е вопроса о вознаградивши 
новин50 пэявлеченвыхъ еъ уголовному суду". 2)1 
Со бщвв1в Р. Л. Вейсиава. „0 орав* првсяжвыхъ 
о 1равдывать сознавшагося подсудиваго".
Секретарь О-ва проф. А.. Раевсый.
Монастырок, ул., д. № 9, Борисовой (протшг 
старой семинархи).
Кожныя ж венерическая болтни. Пр1ем- 
жыя часы ежедневно (кров-ь воскресенья 
•ечеровъ) утр. огъ 8—12, ввчеромъ оть 5—8.
Продажа облигацш §-го город­
ского займа продолжается съ по- 
нижешемъ цЬны по 97 руб. за 
100 руб.
Членъ управы Ив. Свинцовъ.
АРОНОВЪ
Издамя 6. И, М тюрникова
имеются на склад'Ь въ книжн. магазин-Ь
п. а. ШШШЖ1.
Орловъ. Юсвый берегъ Крына клават*, куиавья 
винпградолечешя и услов1Я жизни въ оГщ^стаев- 
н >*ъ Ш’ож°Н1Ячи С .6. 901 г. 25 к.
Орловъ. Гигйеынчеше к-яеврвы н коидигерск1я 
виЬл!-. Саб. 901 г. 25 к.
ПолонссШ Д еввякъ молодой з.муявей жен- 
щ«"Ы С б. 902 г. 75 и.
Таушевъ Физическое р:* вг1е. Руководство къ 
»тдетяческвмъ упражяев1<яь. Саб. 902 г. 25 к.
Твенъ. Очерсв и раэскааы. Юяорясгическ1в и 
сатярячесме С <б 903 г. 1 р.
Уйдъ. Прн'лю ея!е маленъкдго графл. Саб- 902 г. 
30 к.
Фридернкъ Н эль Фазшоив чеювЬка. Сиб. 
901 г. 40 к.
Шапиръ. Безъ любви. Ромавъ. Саб. 903. Г.
1 р. 50 к.
Шиняки Нспов'Ьдь вевщияы католички. Спб. 
901 г. 75 г.
Шопенгауэръ. Лю^овк. Спб. 903 г. 25 к. 
Шопевгауаръ Эрястява иля искусгво споригь. 
С 'Л. 902 г. 30 к.
Эрастовъ. Искуство чтев1я. Пра твче к1й вурсъ 
логачессаго я выразвтольааго чтев1л Саб. 903 г.
1 р-
Я 1К0ЯСВ1Й. Крестьянски садъ, Соб. 902 г.
2
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РИМ Ъ. 6 яионскихъ военныхъ судовъ 
и 6 миноносокъ, сопровождая транспор­
ты съ дессантомъ, прибыли въ Чемульпо.
СОФ1Я. (Соб.) Тенденцюзныя известхя, 
распространяемый изъ Константинополя 
съ обвинешемъ Болгарш въ вызова ма­
ниф еста^ и потворств^ открытой де­
ятельности револющонныхъ комитетовъ, 
выаываютъ зд4сь негодование.
ЦО РТЪ-АРТУРЪ. (Аг. Рейтера). Со­
гласно телеграмме изъ Владивостока, 
тамъ въ порту прорубили во льду ка- 
налъ, чтобы дать возможность эскадре, 
состоящей изъ судовъ „Рюрикъ“ , Гро­
мовой", „Роее1я« и „Богатырь" и тран­
спорта „Дены“ соединиться съ порть- 
артурской эскадрой. Суда берутъ съ со­
бой достаточное количество пров1анта, 
чтобы идти въ Портъ-Артуръ кружнымъ 
путемъ.
ЛОНДОНЪ. Агентство Рейтера узна­
ло, что Япошя не получала никакого за- 
явленхя относительно предложеннаго по 
инищативе государственнаго секретаря 
Северо-Америкаыскихъ Штатовъ обез- 
нечешя нейтралитета Китая. Япошя 
очень желаетъ, чтобы нейтралитета Ки­
тая былъ обезпеченъ, но этотъ нейтра­
литета будетъ трудно применить къ 
Маньчжурш.
Т0К10. (Аг. Рейтера). Здесь на ули- 
цахъ не происходить собранш толпы, 
не заметно ня воодушевлешя, ни мани­
фестации; населеше проявляетъ равно­
душие, удивляющее иностранцевъ.
—  Японцы въ воскресенье заняли 
Мозамио, намереваясь укрепить его и 
устроить тамъ свой морской военный 
бависъ.
—  Японскш отрядъ прибылъ 
Сеулъ („ОаНу МаП“ ).
въ
Заметки кетати.
III.
Старый вопросъ.
Въ русской жизни есть целый рядъ вопро­
совъ, не решенныхъ до сихъ поръ и потону 
ио временамь (вследствхе своей важности) вы- 
плывающихъ все снова в снова предъ обще­
ственной мыслью; значительная часть этихъ
Въ настоящее время ви то, нк другое ре- 
шевхе вопроса о плате за слушаше лекщй, 
повидимому, не осуществимо; поэтому, въ по­
следив годы было выдвинуто печатью иное, 
уже радикальное и более при томъ жизненное, 
р’Ьшен1е всего вопроса о студенческой нужде.
Шонерами этого направления решетя во­
проса были журналъ «Народное хозяйство», 
издаваемый и редактируемый иетербургсввмъ 
профессоромъ Л. В . Ходскимъ («Народи. Хоз.» 
1901 г., кн. VII, статья Л. X  «Экономиче­
ская сторона университетскаго вопроса»), и 
проф. М . Н. Соболевъ (см. «Сиб. Ж.», 1901 г., 
№ 223 ст. «Организащя кредита на о?:разо- 
ваше»).
Р,Ёшен1е вопроса и темъ и другимъ основы­
вается на учреждении такой организации, «ко­
торая давала-бы возможность малоимущие 
студентамъ перемещать непосильную тягость 
расходовъ на образоваше съ того времени, 
когда они подготовляются къ деятельности, на 
ту пору, когда они станутъ применять нр1- 
обретениыя звашя въ жвзви и извлекать изъ 
этого матерхальную пользу».
Такой организацией долженъ быть,— пишвтъ 
г. Л. X.,— •ссуднъхй студенческш банкъ, 
первовачальныни средствами котораго могли-бы 
служить суммы, вдущхя изъ государственнаго 
казначейства на вспомоществовавхе студентамъ 
и чзстныа пожертвовашя, а главное—выпускъ 
облигащй», и который «могъ-бы явиться по­
стоянной оргапизащей, гораздо более могуще­
ственной съ точки зр1зшя поддержки нужда­
ющихся, чемъ все нынешнхя стипендш и де­
ятельность обществъ вспоыоществоваша недо- 
статочвымъ студентамъ».
Организацш студенческаго ссуднаго банка 
г. Л. X. намечаетъ такимъ образомъ: «пред- 
положимъ, что для скромнаго, но достаточнаго 
существованхя студента, чтобы ему ае было 
надобности разбрасываться на постороння за- 
■ нят1я, необходимо 500 р. въ годъ, считая въ 
‘ томъ числе плату за лекщи; тогда 500 р. въ 
годъ, или всего 2—:21/а тысячи яожво при­
нять за максимальную сумму студенческаго 
кредита. Въ случае использовашя всего кре­
дита, съ аогаяешемъ ссуды примерно въ те- 
ченхе 10— 15 летъ отъ окончашя курса, вклю­
чая проценты по долгу и некоторую страхо­
вую ярежт ва покрытхе убытка отъ техъ 
долговъ, которые окажется невозможнымъ по­
лучить, должнику пришлось-бы заплатить бан­
ку не более 3— ЗУг тыс. руб. въ деятельный 
нерходъ своей жизни за те 2— 21/2 тыс., ко
вопросовъ имеетъ, такъ сказать, хронически* торыви онъ воспользовался въ учебный пе- 
1арактеръ, возбуждая симптоматически обще-»ршдъ. Постепенный возврата долга со всехъ 
етвенвое внимаше и совесть въ известные но- * техъ, кто въ жизни устроится хоть сколько-
не отметить некотораго, хотя, впрочемъ, и не 
значительная, упущен)я съ ихъ стороны: дело 
въ томъ, что, высчитывая будущ!е расходы 
ссуднаго студенческаго банка, оба почтенныхъ 
автора забыли о расходахъ на содержаше слу­
жебная состава (центральнаго) банка и его 
отделений (при отдельныхъ универсптетахъ), 
для оборудовали которыхъ необходимы также 
более или менее значительныя средства...
Однако, р’Ьшеше этой частности вопроса, на 
яашъ взглядъ, не представляетъ особой трудно­
сти, такъ какъ воиросъ можетъ быть поставленъ 
несколько иначе: фувкцш центральная банка 
и его отделешй могли-бы вполне успешно, 
какъ намъ кажется, исполнять существующхя 
при университетахъ общества вспомоществова- 
шя нуждающимся студентамъ, чемъ, конечно, 
порвалась-бы проводимая обоими авторами ана- 
лог1я между существующими банками (дворян- 
скхй, крестьянсшй и проч.) н студенческимъ 
банкомъ, во благодаря чему получилась-бы. 
значительная экономия въ средствахъ.
Кроме того, передача фуякщй ссудпыхъ 
студенческвхъ банковъ обществамъ вспомоще­
ствования имеетъ за собой еще и друпя пре­
имущества: прежде всего принцапъ избранхя 
облеченныхъ общественнымъ доверхемъ чле­
новъ правлешя об— въ (ио большей части изъ 
нрофессоровъ и приватъ-додентовъ устраняэтъ 
возможность злоупотреблевхй суммами банковъ, 
а также н наличность пекоторыхъ капиталовъ 
въ об—вахъ (а прибавляя сюда и возмож­
ность взыскания долговх*) при помощи госу­
дарства—т. е. вычетовъ изъ правительствен­
ная жалованья должниковъ и пр., —которое 
рекомендуется положить въ основу возвраще­
ния долявъ банку,— откуда вытекаетъ возмож­
ность создать довольно бодыше капиталы въ
об— вахъ)—-все это въ конце концовъ даетъ 
сравнительно солидное количество средствъ на 
первоначальный нужды банковъ, такъ что для 
государства составить не большой уронъ доас- 
сигаовать остальную необходимую для расхо- 
ходовъ сумяу, которая съ течешемъ времени 
можетъ быть возвращена об—вами вспоксще- 
ствованхя обратно государству, такъ какъ каж­
дое об— во такъ или иначе имеетъ свои те- 
кущхе и чрезвычайные доходы.**)
Но неужели и въ этомъ вопросе повторится, 
при инертности русскаго общества, то-же, что 
и въ другихъ вопросахъ: «Улита едетъ— 
когда-то будетъ»...
Э я  было-бы очень грустно...
С. Чадовъ.
менты обострения ненормальная вообще хода 
дкдъ и темъ въ острой форме напоминая о 
настоятельной необходимости урегулирования 
печальная положешя вещей.
Къ такимъ, перходически будирующимъ об­
щественную совесть, вопросамъ, безспорно, 
вринадлежигь старый, избитый вопросъ о сту­
денческой нужде,— вопросъ, особенно обостря­
вшийся въ сроки внесешя платы за слушаше 
лекщй вь высшихъ учебныхъ заведев)яхъ. Въ 
:*ти моменты вопросъ только, собственно го­
воря, и даетъ знать обществу о своемъ суще- 
ствоваши, причемъ известный процентъ не- 
квесшихъ плату студентовъ служитъ объектив- 
ныаь воказателемъ, мериломъ глубокой сту- 
денчеаской нужды. Общество обыкновенно при- 
ходить въ такихъ случаяхъ на помощь сту­
денческой нужде, хотя большей частью не 
можетъ удовлетворить ее вполне.*) Поэтому, 
вь конце концовъ, известная часть студен- 
товъ остается за бортомъ университета. Объ 
этот, сь течешемъ времени, забываютъ, пока 
снова юдъ жизни ,не поднимаетфавесы надъ не 
решенвымъ вопросомъ, обнаруживая его предъ 
обществомъ во всей его острой неприглядно­
сти... И^притомъ, разрешеше”, даже этого 
симптома вопроса не подвигается ни на шагх, 
не говоря уже объ общемъ вопросе о студен­
ческой вужде...
Решить вопросъ (частнично или въ целомъ) 
предлагалось различно. Прежде всего, съ введе- 
шекъЕЪ жизвь университетская уетава 1884 г., 
увеличившимъ фактически вдвое плату за слу­
шание лекщй, сиягчеше студенческой нужды 
видели въ возвращении къ старому порядку.— 
Затемъ, некоторые предлагали сделать уни­
верситетское образоваше безплатнымъ (ка что 
не безъ основания возражают!, что высшее 
образовав— привилепя незначительнаго мень­
шинства и потому получение его должно опла­
чиваться).
*) Такъ, вь частности въ  Томскомъ университет* 
вь миаувшем ь году аначительная часть студентогь 
осталась бы за бортомъ университета (такъ какъ у 
местнаго об-ва вспомошестновашя учащимся Н’Ътъ 
средствъ), если бы не явилась помощь со стороны 
Ю. И. Базановой, приславшей на нужды студентовъ 
2000 руб
нибудь сносно, не представить затрудненхй» 
Развивая и дополняя предложеше г. Л. X., 
проф. М. Н. Соболевъ пишетг: «важный во­
просъ, котораго не затрагиваете проф. Ходшй, 
касается самой организацш кредитнаго учре- 
ждешя. Должао-ли оно быть государственнымъ 
или можетъ быть и частный*? Разсчетъ проф. 
Ходскаго относильно потребная ежегодная 
капитала представляется намъ несколько пре- 
увеличеннымъ. Можно думать, что къ раземат- 
риваемому кредиту обратилась-бы только часть 
учащихся, отъ V* до 2/& (изъ 20 тыс. студентовъ 
университетовъ). Следовательно, наибольшая 
сумма ежегодная кредита, которая*бы потре­
бовалась, не иревзошла-бы 3— З г/г мил. руб. 
(вместо 10 мил., предполагаемыхъ г. Л. X.). 
Въ течение первыхъ летъ на возвратъ ссудъ 
разечитывать нельзя; следовательно, по край­
ней мер1!, летъ 7— 8 пришлось-бы только 
затрачивать по 3— 3 ‘/г мил., не подучая ни­
чего обратно, т. е. всея затратить до 25 мил. 
руб. Этой суммой приблизительно и можно 
, было-бы определить тотъ оборотный капитала, 
которымъ долженъ былъ-бы располагать банкъ 
для своихъ оборотовъ. Государственное кредит­
ное учреждение, несомненно, легче могло-бы 
добыть нужныя средства, путемъ-ла выпуска 
облигащй или займа; оно съ болыпимъ удоб- 
ствомъ могло-бы обезпечить и возвратъ заня- 
тыхъ денегъ. Если-бы однако государство не 
решилось взять на себя это дело, последнее 
могло-бы быть осуществлено силами частныхъ 
капиталистовъ путемъ организацш акщонеряая 
банка съ правойъ выпуска облигащй. Произ­
ведя изсл§доваа1в процента оканчивающих'» 
курсъ, процента лицъ, преуспйвающихъ въ 
жизни, процента студентов ,^ умарающихъ ьъ 
молодые годы а терпящихъ жизнеаиую неудзчу, 
такое банковое учреждение можетъ точно опре­
делить величину процента, который долженъ 
быть уплачиваешь заемщиками и который об- 
нимаетъ вознаграждеше за пользование капи- 
таломъ и страховую премию за рискъ».
Присоединяясь вполне къ симпатичному и 
вместе съ темъ авторитетному предюжешю 
петербургскаго и томскаго профессоровъ (фи­
нансиста и политиво-эконома), нельзя, однако,
нскихт правительственныхъ круговъ нетъ 
сколько-нибудь достоверныхъ свед^нш. 
Слухи, что маркизъ Ито—известный по- 
борнккъ мира—снова будетъ призванъ 
руководить государственными делами, по­
ка еще не подтвердились.
Японская пресса. Жоржъ Виллье даетъ 
въ „Тешря* очеркъ современнаго состоя­
ния японской печати. Журналистика въ 
Япоши далеко не считается почетнымъ 
занят1емъ и соответственно плохо опла­
чивается. Общхй тонъ печати отличается 
шумливостью, нартШностью, пристрас- 
пемъ и самымъ яростнымъ нащонализ- 
момъ. Большинство газета ни предъ чемъ 
не останавливается въ выборе матер1ала, 
лишь-бы заинтересовать читателя. Репор- 
теръ мелкой прессы не щадитъ никого, 
даже своихъ друзей и союзниковъ. Не­
давно одинъ изъ такихъ журналовъ отоз­
вался объ англхйскомъ посланнике такъ: 
„Это безстыдный развратникъ, не уважа- 
ЮЩ1Й дажезамужнихъ женщинъ*. Оскор­
бленный носланниаъ потребовалъ опровер- 
жен)я; оно и доследовало, но вотъ въ 
какой форме,-
„Снисходя къ просьбе министра ино­
странныхъ делъ, мы нрекращаемъ наши 
разоблачешя».
Справедливость требуетъ отметить су- 
ществоваше и более серьезныхъ орга- 
новъ, имеющихъ ограниченный кругъ 
читателей. Таковы журналы: „Ничи-Ничи“ 
имеющей корреспондентовъ въ Сеуле, 
Петербург*, Константинополе (констан- 
тинопольешй сотрудникъ имеетъ тамъ, 
кроме того, лавочку восточныхъ ред­
костей); довольно безпристрастный органъ 
экономистовъ „Джиджи"; шумный, крик­
ливый, узко-нащональный „Кокуминъ* 
( вНащя“ ).
Многхе журналы въ Япоши выходятъ 
на англ1Йскомъ языке, а некоторые даже 
принадлежать англичанамъ или амери­
канцами Къ первой категорш относится 
,^арап Т1тез“ , пробавляющ!йся, впрочемъ 
перепечатками те теграммъ изъ «Джиджи“ , 
редакторомъ „1арап Ба1еу МаИ“ состоитъ 
Бринклей, специальный корреспондента 
яТ1тез“ ‘а .|я]арап А(1УегН8ег“ держится 
анти-русскаго и анти-французскаго напра- 
вленхя.
назначеннаго помощника нолищймейстера 
г. Харбина, наделъ присвоенную этой 
должности форму и производила якобы 
по поручен!ю харбинскаго полицшмей- 
стера наемку писцовъ, городовыхъ и ико- 
лодочныхъ надзирателей, предлагая всемъ 
болыше оклады. Много легковерныхъ 
сбежалось на этотъ призывъ. Узнавъ объ 
этомъ, одинъ изъ приставовъ послалъ для 
проверки дейстзхй г. Попова телеграмму 
харбинскому полицшмейстеру, на кото- 
торую полученъ следующш ответь: „Вла- 
дим!ръ Поповъ имеетъ зачислиться пись- 
моводателемъ, но не моимъ помощникомъ. 
Полицхймейетеръ рогмистръ Вайда къ“ . 
Вследствие такой телеграммы полищя при­
гласила г. Попова, что-бы обязать его 
подииской прекратить наемъ служащихъ 
и снять форму, но последшй, узнавъ о 
полученной изъ Харбина телеграмме, въ 
тотъ же день поспешилъ выехать изъ
г. Владивостока.
Кроме средствъ, отпущенныхъ коми- 
тетомъ Сибирской железной дороги вь 
распоряжеше главной Николаевской фи­
зической обсерваторш на издаше наблю­
дений, сделанныхъ станщями вокругъ 
озера Байкалъ въ 1901 и 1902 гг., на 
продояжете этого издан1я, начиная съ 
настоящаго года, по полученнымъ обсер­
ваторией недавно сведешямъ, будутъ от­
пускаться средства изъ государственнаго 
казначейства.
Корреспонденции.
Гор. Каркаралы, Семипал, обл. Обыва­
тель у насъ въ этомъ году после несколъ* 
вихъ тяжелыгь л'Ьтъ отдыхаетъ, если не ду­
шою, то карманомь. После дороговизны ва 
предметы первой необходимости, когда мука 
стоила 3 р. пудъ и бараше сало доходило до 
20 р., теперь благодать... Кругомъ урожай и 
въ Семиречьн и Семипалатинске и въ Акно- 
лахъ. Отовсюду везутъ хлебъ и муку, цены 
на которыя понижаются. Достаточно сказать, 
что пудъ пшеницы покупаютъ по 50 ко% а
1 муку берутъ 75 к.— 1 р. Просто не верит- 
Большинство англШскихъ газета Япо- ся! Кому радость, но есть и сокрушаюпцеся
Даяьшй Востокъ.
Русснш ответь. Хотя телеграммы уже 
сообщили о разрыв1!) дияломатическихъ 
сношенШ и о начавшихся враждебныхъ 
действ>яхъ,— однако мы полагаёмъ, что 
читателямъ интересно познакомиться съ 
газетными извЬсйями, предшествовав­
шими этимъ событмъ.
Изъ Парижа получено отъ 15 января 
очень важное сообщеше о руско-японскомъ 
конфликте, а именно, чч’О ожидаемая 
всеми съ понятной тревогой русская нота 
будетъ представлять собою последнее 
слово Россш. На окончательную отделку 
и отсылку русской ответной ноты потре­
буется еще 5 -6  дней. Такъ какъ за 
это время русская нота подвергнется раз- 
смотрешю целаго ряда инстанцш, то 
никто ничего не знаетъ еще объ ея окон- 
чательномъ содержал ш.
Все-таки два пункта болйе или менее 
уже выяснены: во первыхъ, Россхя самымъ 
решительнымъ образомь заявить, что 
эго—ея последняя нота и что дальней- 
шихъ уступокъ Росшя абсолютно не 
даетъ; во-вторыхъ, Росшя ни въ какомъ 
случае не иозволитъ Японш укрепить 
кореиск!Й порта Мозамио. Въ этомъ по­
сле циемъ вопросе заинтересованы и все 
друпя державы, такъ какъ ни одна мор­
ская держава не допустить, чтобы Япо- 
н1я заперла проливъ между Кореей и 
японскими островами.
Въ Японш уже знаютъ, что Росшя счи­
таетъ свою последнюю ноту—окончатель- 
нымъ ответомъ и потому вполне естест­
венно, чго Япотя будетъ съ каждымъ 
дмемъ все энергичнёе бряцать оружхемъ 
ьъ надежде запугать Росе1ю и принудить 
ее къ большимъ уступкамъ.
Относительно истинныхъ намерешй япо
ши ведется очень плохо. Составляются 
оне преимущественно помощью ножницъ. 
При всякомъ удобномъ случай гачета не 
выходитъ. Однако, журналы эти имеютъ 
известное влхяше, благодаря связи съ 
англ1йской печатью. Бринклей, какъ ска­
зано,—сотрудникъ яТ !те*“ ‘а. Изъ дру­
гихъ редакторовъ, Макъ Келлогъ, ирлак- 
децъ, корреспондируетъ въ „йаЛу Ехрге»8“ ; 
Гаррисонъ, преемникъ Томасона, нишетъ 
въ „ОаЛу МаИ“ .
Петербургское об-во насчитываетъ долговъ бо- 
л-&е 1/4 мил.) Томское —* около 70 тые„ руб. и пр.
***) Такъ, Томское об во им'Ьетъ дохода ежегодно 
около 6000 руб.
Оибмрозшг жизнь.
Х Р О Н И К А  О И В Ж Р Ж .
Ф Намбстникъ Русскаго Императора 
на Дальнемъ Востоке стремится заклю­
чить съ Китаемъ формальное соглаше- 
ше относительно Урга-Калганской же­
лезной дороги, чтобы облегчить снопге- 
шя и предупредить возможная недора­
зумения.
Японсшя шпалы. До сихъ пбръ север­
ный Китай является почти исключитель- 
нымъ рынкомъ сбыта въ пределахъ Ки­
тайской имперш японскихъ- шпалъ, но 
за последнее время стали наблюдаться 
благоприятные признаки, свидетельству- 
ющ1е объ усилеши спроса на нихъ въ 
долине ЯНъ-цзы. Напримеръ, большая 
часть шяалъ, котсрыии пользуется те­
перь Лу-ханьская. ж. д., идетъ нзъ 
Япоши, тогда какъ остающееся мень­
шее количество распределяется между 
Францхей, Америкой и Россхей. Спросъ 
на япошжя шпалы постепенно растетъ 
благодаря ихъ низкой цене. Въ север- 
номъ Китае положеше делъ съ этой 
точки зрешя представляв!ся вполне 
удовлетворительнымъ; прежде американ- 
скхя и японешя шпалы пользовались въ 
этой части страны одинаковымъ спро* 
сомъ, но теперь после.дшя овладели 
почти всемъ рынкомъ.
Самозванецъ. ПрибывшИ изъ г. Хар­
бина во Владивостокъ бывшхй приставь
2 уч. г. Цоповъ, выдавая себя за вновь
Дело въ томъ, что въ Каркаралахъ никогда 
нельзя предвидеть, какхя цены будутъ на 
хлебъ зимою и весною. Преимущественно бы­
ваетъ такъ, что можно расчитывать на яовы- 
шенхе, но бываетъ и обратно. Напр, въ этомъ 
году л-Ьгомъ покупали съ радостью Сеюире- 
ченскую жуку по 1 руб. 10 к., пшеницу по 
85 коп. и думали еще нажить, а тутъ цены
пали!
Городское самоунравлеше решило ассигно­
вать известную сумму на закупку хл’Ьба ради 
прйтиводействхя сиекулацш. Подобная мЬра 
применяется здесь казаками уже нисколько 
й тъ  съ успехомъ, теперь очередь устраивать 
продовольственные магазины въ степи для 
киргиз*, о чемъ осенью говорилось, какъ о ре- 
шенаомъ деле.
Горные заводы Поповой приостановлены 
якобы временно, взызкашя сыплются, поло 
женхе дела тяжелы, но ещо тяжелее поло­
жеше рабочихъ и служащихъ жавущихъ чуть 
ли не два года впроголодь въ эжидавхи бу- 
дущахъ благъ, довольствуясь перходически да. 
ваемыми рубликами или копейками,— рабоч1е 
некоторые получили исполнительные листы, 
но взыскивать по нимъ оч. трудно, потому 
что теперь дело остановилось. Какой же злой 
рокъ тяятеетъ надъ здешними горными де­
лами, все они по темъ или другимъ причи- 
намъ падаютъ. Поповское дело безспорно луч­
ше здЬсь и въ действительности богатое, но 
не избегло общей участи. Пришлось читать 
въ «Вост. Обозр.», что вивою тому управле­
вхе неспещалистовъ, съ ч$мъ согласиться 
нельзя, потому что дело рухнуло именно по­
сле того, какъ за него взялся специалиста.
10 января привезли сюда иеъ степи трупы 
Махониныхъ мужа и жевы, убитыхъ киргиза­
ми. Убхйство это выходящее изъ ряда, потому 
что киргизы умышленно не убивкютъ 'вообще, 
а тймъ более русскихъ, произвело зд с^ь круп­
ную сенеащю и воднеше.— Много публики 
вышло больше ч'Ьмъ за версту встречать 
грустную процессхю. Въ толпе было много 
русскихъ, между которыкн не мало интелли- 
геацш, а еще бол$е сопровождало киргкзъ, 
на которыхъ это убхйство сильно подейство­
вало. Грустно было видеть эти двое саней, 
на которыхъ подъ белыми пологами лежали 
покойники, Вскрнте показало, что убили Ма- 
ховиныхъ ударами по голове, черепъ и кости
лица во многихъ м^стахь искрошены, били 
страшно, зверски..
Въ общественной библхотеке замечается 
оживлеахе, число подписчиковъ возросло съ
17 почти до 30, спросъ на книги начинаетъ 
опять являться, одно лишь странно, это имен­
но то, что не смотря на 10-копеечную плату 
въ м'Ьсяцъ и на обилхе грамотныхъ среди рус­
скаго населенхя, спросъ на книгу среди ка­
зачьяго населешя минимальный. Много здесь 
молодежи, учившейся въ городскомъ училище, 
много девочекъ грамогныхъ, а библхотеки чуж­
даются. Следовало бы подумать, какъ эту 
молодежь пр:общить къ книге.
На-дняхъ часть нашей дикломированной ин­
теллигента праздновали цЬлыхъ два вечера 
Татьянинъ день. Такое продолжительное празд- 
новаше этого традицхонная дня, повидимому, 
должно доказывать какъ нашимъ питомцамъ 
дорого и свято вьшолнеше о счастливыхъ 
дняхъ студенчества, какъ дороги заветы мо­
лодости, верящей въ правду,* добро прекрас­
ное, одухотворенной идеалами и стремлешемъ 
къ лучшему, той молодости, которая стремит­
ся свои чувства и идеи осуществить въ 
жизни.
Будемъ теперь надеяться, что светъ нач- 
неть проникать въ местную жизвь,— мести и 
дрязги заменятся осмысленною, полною рабо­
тою специальною и общественною, что слабые 
найдутъ помощь и защиту своихъ правъ, что 
нужды населешя будутъ тщательно изучены..
Всего не перечислишь, а помнить надо, что 
празднованхе Татьянина дня обязываетъ ко 
многому иначе это профанащя.
Отзывы о нихъ вздашгь по зоологи 
и Йологш.
С. В . Алфераки. Гуси Россш. 4-°- Мо­
сква. 1904 г. Съ 25 таблицами въ крас-
кахъ.
Книга эта относится къ той категорш из- 
данхй, которая известна подъ вазванхемъ «рос- 
кошвыхъ». Въ этомъ отношенш ова является 
однимъ изъ р’Ёдкигь явленШ въ нашей оте­
чественной зоологической литературе, где более 
ила мепее изящно издаются только кни­
ги, имеющхя широкхй сбыть, т. е. по преииу- 
ществу переводина популярныя, или дЬтсшя.
Трудъ С. Н. Алфераки представляетъ со­
бою законченное целое: подробную монографхю 
всехъ дикихъ гусей, какхе только были нахо­
димы, или даже только съ вероятностью могутъ 
еще быть найдены въ пределахъ всей вообще 
Росшйгкой Имперш. Это спещальвый ученый 
трудъ, но написанпый такимъ образомъ, что 
легко достуаенъ и для неспещалистовъ, осо­
бенно охотниковъ. Для облегченхя определен!я 
отдельныхъ видовъ или породъ, авторомъ 
сделано все, что возможно. Кроме синопти­
ческой таблицы, онъ даеть превосходно ис- 
аолненвыя цвЬтныя изображения всехъ описы- 
ваемыхъ видовъ вь четвертую часть ихъ ес­
тественной величины и цветные же рисунка 
клювовъ вь естественную величину (клювъ 
играетъ особенно важную роль при определе­
на гусей).
Не будучи орнатологомъ, я не решаюсь 
войти въ оценку сиещальныхъ подробностей 
этого труда. Однако, видно по всему, что и 
въ чисто научномъ отношенш авторомъ сде­
лано очень много.
Цена книги (12 р.), конечно, не можетъ 
считаться общедоступной. Но для подобнаго 
издашя она не можетъ быть ниже. Во вся­
комъ случае, книга виолне заслужаваетъ ус­
пеха. Только внимаше широкой публики къ 
подобпымъ изящнымъ издашямъ можетъ по­
мочь нашей научной литературе хотя совре- 
менемъ улучшить свою епренькую внешность.
Н. Кащенко.
Томская хроника.
На театръ военныхъ действШ. Местное 
управлеше Краснаго Креста отношенхенъ отъ 
30 января просило ректора университета М. 
Г. Курлова предложить студентамъ медицин­
ская факультета четвертая и пятаго кур­
совъ— яе пожелаетъ ли кто изъ нихъ быть 
конандированнымъ отъ Креста на театръ воен­
ныхъ действ1й для заэятхя должностей вра­
чей, фельдшеровъ и санитаровъ. Условиями 
командировки предложены: 150 рублей подъ- 
енныхъ, 125 рублей месячная вознагражде- 
нхя при немедленной отправке изъ Томска.
Когда ректоръ университета объявленхями 
довелъ до сведешя студентовъ о предложена
В о й н а * ) .
—  Зачемъ? Зачемъ?
Этотъ вопросъ приходится слышать и сей- 
часъ, и въ эту критическую минуту.
—  Зачемъ намъ Манчжурхя? Какая Корея?
Летъ шесть тому назадъ я былъ въ Портъ-
СаидЬ.
Вродилъ по набережной въ ожвданхи вече­
ра и парохода.
На рейде, какъ всегда, развевались «фла­
ги пестрые судовъ».
Вдругъ знакомое.
Ивъ Суэзскаго канала, словно выплывалъ 
колоесальный лебедь, выходилъ выкрашенный 
въ военный, белый, цветъ, крейсеръ. На кор­
ме развевался белый флагъ съ сивимъ «анд- 
реевскимъ» крестомъ.
Русскхй крейсеръ.
взялъ бинокль и прочелъ вазваше. 
^Крейсеръ окзался «звакомымъ». Я бывалъ 
на немъ въ Нагасаки и Владивостоке. Въ 
каютъ-компанш у меня были тамъ добрые 
знакомые.
Крейсеръ сталъ, и доступъ на него былъ 
открыть,— я сиделъ въ каютъ компании.
Она шли сь востока, давво ве читали га­
зетъ, ве знали новостей. И меня забросали 
вопросами:
—  Что новаго?
Въ то время последней новостью было то, 
что Япошя собирается объявить протектората 
надъ Кореей.
Я сообщилъ эту новость такимъ тономъ, 
к&кинъ вы говорите о Корее.
—  «Что Корея? Далеко Корея!»
*) Изъ фельетона г. Дор«ш«ви% въ„Руе. Сл.“
Но иа моихъ собеседниковъ, моряковъ, это 
произвело такое впечатленхе, какъ будто по- 
толокъ треснулъ надъ головой.
Многхе даже вскочили.
—  Не можетъ быть?!
—  Зачемъ же иы, въ такомъ случае, бол­
тались въ Портъ-Артуре?!
Крейсеръ былъ одинъ изъ техъ, которые 
занимали Артуръ.
Они «болтались» на его открытомъ, бур- 
иомъ и безпокойвомъ рейде, въ виду мерт- 
выхъ, прштныхъ береговъ. Пришлось перене­
сти много тоски и того, скучаее и ужаснее 
чего нетъ на свете,— ожиданхя.
И теперь они съ отчаянхемъ спрашивали:
—  Зачемъ же тогда было брать Портъ- 
Артуръ?
Вотъ видите. Для васъ съ вами, которые 
имеютъ о Корее представление, вынесенное 
изъ школъ, то-есть, никакого.
—  Что Корея? Далеко Корея.
Помнится, что-то выдается въ море. Словно
высунутый языкъ, который дразнить Японш.
А людей, на себе узяавшихъ, что такое 
Дальшй Востокъ, мысль о Корее въ рукахъ 
Япоши приводитъ и въ бешенство, и въ от- 
чаяше.
Значитъ, «что-то тутъ есть».
То, что’ происходить, не могло не произой­
ти,—и Корея, а Манчжурхя— роковая, неиз­
бежная, логическая необходимость.
Для того, чтобы ответить иа вопросъ:
—  При чемъ Корея? Зачемъ Мапчжурхя?
Надо ответить на одинъ, главный, вопросъ.
—  Можемъ-ли ны отказаться отъ всехъ 
нашихъ восточво-азхатскнхъ владевШ, начиная 
отъ Комчатки и кончая Владивостокомъ?
Отъ Амура, отъ Уссурхйскаго края?
Если да,— вопросъ исчерпааъ, и говоритъ 
больше решительно не о чемъ.
Можно спросить только одно:
—  Какъ жо далеко мы должны идти въ 
уступкахъ? И сколько еще Сибири мпжемъ 
«спокойно отдать»?
Но если вамъ кажется, что ваяъ трудно 
отказаться отъ владешй, которыя мы прхобре- 
ли съ такими трудами, оть земель, на кото­
рыя мы истратили столько денег1*,, отъ земель, 
которыя мы заселили нашими переселенцами, 
отъ земель, иолныхъ и минеральными, и поч­
венными богатствамз, отъ земель, обещающихъ 
стать въ будущеиъ богатейшимъ краемъ,— 
тогда все остальное логически вытекаетъ изъ 
этого.
Чтобы сохранить богатые края, ихъ надо 
охранить силой. Чтобы сохранить прибрежные 
края, нуженъ прежде всего тамъ флотъ. Для 
флота нужна стоянка.
— Но насъ никто не трогалъ тамъ!
Но рядомъ роте человек*, который дол-
жевъ былъ, не могъ не тронуть,— Япошя.
Японш тесно на своихъ островахъ. Она ме­
чется. Она кидается по сторонамъ.
Она кинулась въ Китай. Разгромила. Но, 
благодаря нашему вмешательству, ей ве при­
шлось схватить столько, сколько она хотела.
Японхя кинулась ва Сандвичевы острова.
Когда я былъ въ Гонолулу, на рейде сто­
яло наготове два броненосца: американшй и 
японскш.
Въ Вашингтоне въ это время решался во­
просъ:
— Къ кому должны отойти Сандвичевы 
острова? Къ Америке иди Яаовш?
И самый поэтичешй уголокъ зевного шарз, 
огромная корзина цветовъ, горда Гонолулу 
переживалъ то-же, что переживаетъ теперь 
Корея.
«Передъ дамой благородной двое рыцарей 
стоять».
И дама думаетъ:
—  Который изъ нихъ меня отколотить?
Кто будетъ бомбардировать?
Акериканецъ или японецъ?
И «цветочная корзина» въ ужасе емзтре- 
ла своими розами на жерла пушекъ.
Въ сущности, не все-ли равно: кто? Кто- 
нябудь да будетъ.
Но кончилось благополучно, и снова съ 
урономъ для Япоши.
Сандвичевы острова отошли къ Америке.
Следующей прыжокъ задыхающейся въ 
тесноте Япоши долженъ былъ быть въ сто­
рону Уссурхйскаго края. Больше некуда.
Обстоятельства, сопровождавшхя японско- 
китайскую войну, послужили для васъ предо- 
стереженхемъ и урокомъ.
Мы вступились, не желая дать победитель­
нице Японш усилиться до страшныхъ для 
пасъ разнеровъ-
Миръ на Дальнемъ Востоке тогда виселъ 
точно такъ-же на волоске, какъ и теперь.
И еотъ какое было наше положеше.
Безъ доковъ, безъ угольныхъ складовъ, 
безъ запасовъ провханта, безъ базы для мор- 
скихъ операщй, безъ порта.
Вести две войны—съ Китаемъ и сь нами 
—для Япоехи было слишкомъ трудно,—и 
вотъ почему она не воспользовалась тогда на­
шимъ очень затруднительнымъ положешемъ.
Для охраны нашихъ владешй нуженъ флотъ. 
Для флота нужна стоянка.
Замерзающхй Владивостокъ— только летняя 
стояека.
На зиму нашъ флотъ уходить въ Нагасаки.
Флотъ, который держался противъ Японш, 
долженъ былъ просить себе врхюта... у 
Японш.
Намъ нуженъ былъ свой незамерзающей 
портъ. Ближе Артура такого порта не было.
Мы. взяли Портъ-Артуръ.
Создали тавъ укрепления, доки, склады,— 
все, что необходимо для флота.
Скажите, можно-ли бросить этотъ маленькхй 
клочекъ совершенно отрезаннымъ отъ метро- 
полхи?
Отрезаннымъ отъ нодвоза припасовъ и во- 
оружешй, отъ подвоза войскъ.
Мы должны были соединить Квавтунсшй 
полуостровъ съ Россхей.
Единственный путь для этого была желез­
ная дорога черезъ Маньчжурш.
Достаточно-ли для маньчжурской железной 
дороги та охрана, которая имеется въ «по­
лосе отчуждешя»?
Представьте себе, что завтра въ Маньчжу­
рш вспыхнуло возмущеше. Что стоитъ пере­
резать всю эту, тонкой лив1ей вытянувшуюся 
вдоль страны, стражу, и железная дорога въ 
рукахъ враговъ.
А съ нйо Квантунешй полуостровъ отре- 
заиъ отъ Россш. Отрезанъ тылъ, отрезана 
доставка провханта, вооружен1й, подкреп- 
ленхй.
Мы не можемъ оставить маньчжурской до­
роги подъ охраной одной только стражи до 
техъ поръ, пока не будетъ полной уверенно­
сти въ томъ, что въ Маньчжурш совершенно 
спокойно, порядокъ водворепъ, и нечего опа­
саться какихъ-бы то ни было волнешй.
Китай до сихъ поръ безеилеаъ водворить 
порядокъ въ Маньчжурш, и намъ приходится 
охранять, чтобъ яе перерезали артерхю, со­
единяющую Квантунскхй полуостровъ съ Россхей.
Мы не можемъ очистить Маньчжурш, по­
тому что должны охранать единственную до­
рогу ва Квантунскхй полуостровъ.
Взгляните на карту.
Если-бы Япошя захватила Корею, ова раз- 
резала-бы насъ, какъ воеинуюсилу, пополамъ.
Корейшй проливъ въ ея рукахъ,— г. Вла- 
дивостоеь совершенно отрезанъ отъ Портъ- 
Артура.
Весь нашъ флотъ, сосредоточенный въ 
Портъ-Артуре, былъ-бы отрезанъ отъ нашихъ 
береявъ, которые .опъ долженъ защищать.
Намъ нуженъ Портъ-Артуръ, какъ стоянка 
для флота.
Мы не можемъ отдать пи въ чьи руки до­
роги отъ него изъ Росш, потому что тогда 
онъ былъ-бы беззащитевь. Мы не можемъ от­
дать ви въ чьи руки дороги отъ него къ 
нашимъ старымъ восточно-азхатскимъ владе- 
нхямь, потому что онъ тогда былъ-бы безпо- 
лезенъ: для защиты ихъ и существуетъ тихо- 
океанскхй флотъ.
Такъ все здесь связано одно съ другимъ и 
неизбежно и логически вытекаетъ одно взъ 
другого.
И обстоятельства сложились такъ, что мы, 
даже при всемъ желавш избежать всехъ ужа- 
совъ войвы, поставлевы въ невозможность 
уступить.
Лишя, соединяющая чрезъ Корейшй про­
ливъ Портъ-Артуръ съ Владивостокомъ, и 
линхя, соединяющая чрезъ Маньчжурию Порть 
Артуръ съ Россхей,— это «сонныя арторш». 
Не можемъ-же мы даться на такую операщю: 
пусть намъ перережутъ одну изъ сонныхъ 
артврхй, или обе сразу.
Англхйская печать обзиняетъ Россш въ на­
сту пате льныхъ дЬйствхяхъ.
Это не верно.
Если войне суждено быть,— ея причиной 
будетъ не иаступательный, а только и исклю­
чительно, оборонительный образъ действхй.
Те движешя, которыя мы дЬлаемъ,—это 
только движешя защитить наши «сонныя ар- 
терш», чтобъ ихъ не перерезали.
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раснаго Креста, 12 студентовъ-иеднковъ 
четвсртаго курса и 4 студента пятаго немед­
ленно изъявили свое согласие сейчасъ же от­
правиться на войну. Кроие этихъ студентовъ 
зацисмшхъ уже евои фамилш въ каацелярю 
наснекц1н, очень мнопе студенты пятаго кур­
са точно так*е согласны отправиться ва во­
стокъ, но пока решили подождать соглаая 
евоихъ родственнвковъ. На вчера был» назна­
чено сов-Ьщаше студентовъ-медиковъ для р-6 
*ешя вопроса объ отправке на войну. О при- 
нятомъ студентами реиеши сообгцимъ завтра.
♦ 30 студентовъ и нисколько нрсфессоровъ 
местнаго технологическаго института, ваходя- 
пйеся въ запасе армш, призваны на действи­
тельную военную службу. Въ настоящее вре­
мя, какъ мы узнали, технологическкмъ инсти- 
тутоиъ возбуждено по телеграфу предъ ми­
нистромъ народнаго иросв4щешя ходатайство,
не найдетъ ли онъ возможным!, съ Вы­
сочайшая) соизволения, оставить г.г. про- 
фессоровъ въ Томск'Ь, такъ какъ въ про- 
тивномъ случай заняия въ институте необ­
ходимо будетъ прекратить.
♦ Изъ общины сестеръ милосерд1я м'Ьст- 
наго управлеЕ1я  [Краснаго Креста команди­
руется на театръ воинныхъ девств^ 10 
сестеръ.
Гимназисты-волонтеры. Одинадцать 
воспитанниковъ старшихъ классовъ местной 
мужской гимназии заявили г. директору о 
своемъ желанш участвовать въ качестве до- 
бровольцевъ въ настоящей русско-японской 
войне и просили о инодатайствованш надле­
жащего разрешешя, чтобы тотчасъ по окон- 
чадш учебнаго года отправиться на театръ 
военныхъ действий. О ихъ аросьбе г. дв- 
ректоръ довелъ до сведен!я г. попечителя 
зап.-сиб, учебнаго округа. ПоследвШ отнетилъ 
что онъ съ своей стороны ничего ве имеетъ 
противъ поступления гшназистовъ въ ряды 
доброволцевъ, но необходимо согласие родите­
лей, а затемъ подаетзя нрошеше на Высо­
чайшее имя. Намъ передаютъ, что некоторые 
гимназисты заручились уже и соглайемъ ро­
дителей, и напасали прошения.
«  23 студента юридическаго и меднцин- 
скаго факультетовъ местнаго университета на- 
юдящ]'егя въ запасе зрш'и, призваны на дей­
ствительную военную службу. Университетское 
начальство, какъ мы слышали, предполагаете 
иредоставить имъ, равно какъ и студентамъ* 
медикамъ, добровольно пожелавшимъ отпра­
виться ва театръ военныхъ действШ, все воз­
можный льготы къ безостановочному прохож- 
дезш университетскаго курса.
ф Изъ Портъ-Артура «Нов. Вр.» телег- 
рафвруютъ: На севере Манчжурш— страшный 
холодъ. На Хивгапе ртуть падаетъ до 47 
градусовъ. Реки скованы льдомъ. Снегу мало. 
По необозримымъ желтосерымъ безлеснымъ 
раввннамъ гуляютъ вихре пыли.
Объ организации педагогичеекаго му- 
аея. Въ заседанш училищной комиссии 27-го 
января обсуждался вопросъ объ организацш 
педагогичвскаго музея приходскихъ учвлищъ 
г. Томска, согласно предложению директора 
народныхъ училищъ на началахъ проекта нор- 
махьваго устава педагогическихъ музеевъ. Ко- 
мисс1я, по ознакомлен1и съ истор)'ей этого го­
родского учреждешя, првшла къ заключен!», 
что более правильная и продуктивная работа 
музея предвидится при осуществлена следую­
щихъ пожолашй: 1) желательно, чтобы орга­
низащя педагоги ческаго музея имела совер­
шенно самостоятельный характеръ, независимо 
отъ другихъ подобныхъ учреждений, существу- 
ющихъ въ Томске, и чтобы его непосредст- 
веннымъ хозя.йвомъ было городское управле­
ше; 2) желательно, чтобы музею было отве­
дено особое помещеше въ центральной мест­
ности города, достаточно удобное для того, 
чтобы возможно полно и свободно пользовать­
ся этимъ музеемъ уяащвмъ и учащимся; 3) 
желательно, чтобы общее заведываше музеемъ 
лежало на училищной комисш, а ближайшее 
заведываше возложено было на особое лицо, 
трудъ котораго долженъ быть оплачиваешь. 
Комисш обратила особое ввииаше на 16 § 
проекта вышеназваннаго устава, на основами 
котораго музей, если иа него хотя сколько 
нибудь отпущено средствъ изъ казны, въ слу­
чае прекращешя его деятельности, долженъ 
поступать въ распоряжение дирекцш. Комис­
сш известно, что дирекщя имеетъ въ своемъ 
распоряженш до 1 т. руб., на которые мо­
гутъ быть пршбретены коллекцш для музея. 
Но, комисш полагала бы возможнымъ при­
нять предложевхе дирекцш съ те«ъ, чтобы 
ни коимъ образомъ ве считать это пособхеиъ 
отъ казны, а чтобы дирекщя приобрела на 
эту сумму свою коллекцш, которой должна 
быть составлена особая опись и которой дол­
женъ быть веденъ особый счетъ такъ, чтобы 
дирекщя во всякое время могла взять взъ 
городского музея свою коллекцш, но не на­
рушать правъ города на весь музей, создан­
ный средствами городского общества и жерт­
вователе® а усилхями училищной коиисеш.
В ъ  постройке водопровода. Въ засе­
дании водопроводной комиссш, состоявшемся 
29 января, былъ доложенъ сводъ замечанШ 
техвико-сгроительнаго комитета вншистрства 
на предоставлевный г. начальникомъ губернш 
проектъ водопровода въ Томске. Названный 
комитетъ, иа основами еделанныхъ замеча- 
шй призналъ нообходимымъ возвратить проектъ 
водоснабжения г. Томска для дополнешя и 
пересоставлев1я. Комисш, по обсуждении за- 
мёчашй комитета, постановила: выдать до­
веренность представителамъ фирмы Бромлей 
ва представлейе объяснешй по содера.анш 
замечанШ комитета и на ведете ходатайства 
объ утверждении проекта водопровода.
Докладъ городского агронома. Город­
ской думой 17 января постановлено устано­
вить млату за выемку песку, глины и черно­
зема, и общее наблюдев1е за хозяйственною 
разработкой означенныхъ карьеровъ поручить 
городскому агроному. Въ виду этого, послед- 
шй представилъ въ городскую управу докладъ, 
въ которомъ описываетъ желательный поря­
докъ организацш разработки песку, глины и 
червозема и въ заключеше предлагаетъ на­
ряду съ этой организащей недръ земли, ра- 
щоналазовать также и пользоваше дерномъ 
по выгоннымъ и леснымъ угодьямъ, каковое, 
какъ имеющее связь съ лесохозяйствомъ во­
обще, должно быть въ отношенш выбора 
местъ, наиболее подходящихъ для этой цели, 
поручено надзору агрономовъ, въ отношенш 
же взимашя установленной платы (3 к. за 
возъ) и технической стороны разработки— ли 
цамъ, иаблюдающимъ за карьерами.
♦ Въ образцовой школе при томекой ду
ховной семинарш ведутся чтешя при учаетш 
духовника семинарш и воспитанниковъ сени- 
нарш, по назначению о- ректора. Чтенья про­
исходить въ воскресный дни отъ 2 часовъ. 
Посещаются эти чтения учениками школы и 
народомъ. Въ воскресенье 1 февраля будутъ 
предложены чтешя: 1) «Совесть», 2)«Тюрьма 
спасла» и др.
.Степной край", издающ]йся въ г. Ом­
ске и выходившШ по 3 раза въ неделю, съ 
конца настоящаго января выходитъ ежеднев­
но, за исключев1емъ дней после праздничных*.
Заболеваемость въ Томске. По све- 
дешямъ санитарваго бюро, съ 22 по 28 
января въ Томске заболело: скарлатиной 7, 
корью 13, брюшнынъ тифомъ 8, дифтор1ей 2, 
коклюшемъ 6. За это же время получено до
10%. «Увечныя» дела тянутся слишкомъ 
долго и сопряжены съ большимъ рискомъ для 
адвоката, который часто даетъ деньги своему 
клхенту на содержаше, рискуя не получить 
ихъ въ случае проигрыша дела.
Сообщеше это создало несколько веселыхъ 
минутъ...
Въ конце концовъ^  консультанты постано­
вили по затронутому г. Колосовымъ вопросу:
1) При веденш дела судебнымъ порядк' мъ 
«увечный» гонораръ долженъ нормироваться 
по таксе, распубликованной въ учреждепш 
судебныхъ установлен .^
2) При ведевш дела только въ админи- 
стративномъ порядке— по той-же таксе въ 
половинномъ размере к
3) При веденш дела сначала въ админи-
полнительное сведев1в о заболевашяхъ за' стративномъ, а затемъ въ судебноиъ порядке 
предшествовавяне недели января: корью 4, съ оковчамемъ здесь сииромъ»— сложить 
брюшнымъ тифомъ 2; неопределенным! ти- гонорары первой и второй категорш, по так-
фомъ 1 и коклюшемъ 3.
Много снегу. За последнее время выпа­
ло такъ много снегу, который буквально за- 
валилъ и улицы и тротуары, что ходить по
се съ темъ, чтобы общая сумма не превы 
шала таксы первой категорш.
При этомъ оговориться, что никашя не­
устойки въ договоръ ве допускаются, и что
последвимъ довольно трудно. Некоторые обы- гонораръ получается съ действительно взЫ' 
ватела сгребаютъ снегъ съ тротуаровъ, а не-, скавной суммы.
которые, очень мнопе, не делаютъ этого; и) Въ этомъ же заседашй былъ заслушанъ 
это не только на отдаленныхъ улицах"-, но и докладъ Р. Л. Вейсмана «О праве прнсяж- 
на главныхъ.  ^ныхъ оправдывать сознавшагося подсудимаго».
Сажа въ труб*. 29 января, около 12ч. 
дня, загорелась сажа въ трубё дома томска­
го м'бщаиича Александра Бархатова, по Не­
чаевской улице, № 13. Огонь потушенъ былъ 
до прибытш пожарной команды домашними 
средствами, не причиннвъ никакихъ убытковъ.
Чьи  вещи? Во 2 полицейскомъ участке 
въ настоящее время хранится 51 ассортимента 
разныхъ вещей, отобрапныхъ чинами участка 
у разныхъ подозритекьныхъ личностей за по- 
слъдн1е 2 года. Въ числе вещей находится 
много золотыхъ и серебряныхъ издел1й, платья 
белья и др. Вещи эти можно осматривать въ 
канцелярш участка съ 9 до 2 ч. дня
Докладъ этотъ представляетъ собою часть 
доклада ва эту-же тему, который г. Вейсманъ 
намеренъ прочесть въ заседанш юридическаго 
об-ва; поэтому въ настоящее время останав­
ливаться ва немъ мы не будемъ.
Кроме того, въ этомъ-же заседашй было 
доложено предложение городской управы отно­
сительно устройства народныхъ чтешй. Город­
ская управа, озабочиваясь устройствомъ чайныхъ 
и вародвыхъ чтенй для отвлечешя народа отъ 
пьянства, обратилась въ консультацш при­
сяжных! поверенных! при окружном! суде 
съ запросом!, не найдется-ли изъ числа по' 
веренныхъ лицъ, желающихъ принять на себя
Погода 30 января въ 12 часовъ дня: | обязанности лекторовъ на чтешяхъ. Въ засе- 
температура— 7° по Р.; пасмурно; тихо. | данш консультацш 28 января изъявили же-
СвирЪпые ПСЫ. Третьяго дня ва  студента универ- лаВ1в ПрИВИваТЬ ВрвМЯ ОТЪ времени уЧЕСПв
въ чтешяхъ В. А. Колосов!, М. Р. Бейлинъ 
и Н. А. Якушев!.— Выразилъ желаше читать 
и одинъ изъ делопроизводителей консультации
зарежу тебя; это вотъ и свидетели подтвер- 
дять: ови слышали.
—  Алексей, вмешался Шубанинъ, надо все 
по правилу говорить,—девкать, какъ, что бы­
ло. А то что...
— Я и то правду говорю. —Ну, я его 
всетакн не пустил!. Немного погодя, слышу, 
опять въ окно стук!, а у меня уж! ни кого 
не было: этотъ свидетель, тоже ушель. А онъ 
епчитъ все крепче. Вышелъ я,— это опять 
Шабупинъ. Ну—говорит!— пускай лучше,—и 
наступает!. Не успелъ я затворить ворота 
онъ на мезя съ ножамъ въ бокъ. Я вхватилъ 
его за руки, начали кричать; соседъ услы- 
шалъ и прибежалъ.
— Такъ, вы, свидетель, видели какъ ови 
подрались? |
—  Нетъ, отвечалъ свидетель, когда я при­
шелъ, ваше благород1е, Шкндтъ уж! былъ ‘ 
весь вь крови. Только я схватил! Шабунина, 
как! подъезжаютъ еще два человека. «А, | 
это наши»,— закричалъ Шабунинт, Мы пере-; 
пугались и —домой за нами кто-то следомъ.! 
Оказалось это городовой, который и аресто- 
валъ Шабунина.
— А равьше Ыабунинъ обещался заре­
зать Шиидта?
— Да, ваше высокоблагород1е.
Мировой судья пригокоридъ обвиняемаго къ 
аресту на оданъ мееяцъ. И. М.
ношенш. Е я  эЕсиортъ все развивается на- 
счетъ вывоза шелковыхъ нзд1шй, шерсти, 
сничекъ, фарфора, чая, риса, камфоры, угля 
и м'бди. Достигая въ 1892 году 91 миллЬна 
1енъ иена около 2 рублей)-экспортъ Япо- 
Н1И черезъ 10 летъ достигъ уже 268 миллхо- 
аовъ, т. е. почти утроился. Импортъ повы­
сился еъ 71 милл. до 21? ! мил.
Русская жизнь.
Театръ и музыка.
Концертъ 28 Января.
(Э. Абля, О. Островской и Я. Медлинъ),
ситетаП ., пришедшаго вечероиъ домой—въ домъ № '12 
по Спасской улвц'Ь, —во двор’Ь напали три свир'Ь 
пые пса, при чемъ одинъ песъ укусилт. студента, 
порвавши на немъ платье. Почему не исполняются 
владельцами собакъ обязательны» правила держать 
свир-Ьпыхъ собакъ на ц!;ни, или надавать ва нвхъ 
намордники?
Сегодня:
Очередное общее собрате юрвдиче- 
скаго об— ва вь актовомъ зале университета, 
въ 8 часовъ вечера, для выслушавши докла- 
довъ Н. Н. Розина «Современное положеше 
вопроса о вознаграждешя невишм привлечен­
ных! къ уголовному суду» и Р. Д. Вейсмана 
«О праве присяжныхъ оправдывать сознавша­
гося иодсудимаго».
Литературно-вокально-иузыкальный 
вечеръ въ железнодорожномъ собранш. На­
чало въ 8 ч. вач.
С. Ф. Петровъ. N.
Въ юридической консультацш.
(„Увечный гонораръ".—Юридическт чтев^я.
Въ заседанш консультации присяжныхъ по- 
веренвыхъ при томскомъ окружяомъ суде, 
состоявшемся 28 декабря подъ аредседатель- 
ствомъ П. В. Вологодского, заслушанъ и об- 
сужденъ былъ докладъ В. А. Колосова объ 
установлевш нормы «увечваго» гонорара не 
свыше 10%.
Вопросъ объ «увечныхъ» гонорарах!, т. е 
за дела по искамъ за увечья,— вопросъ не 
новый и не разъ служилъ и теперь служить 
предметомъ обсуждешя и въ самоиъ судебном! 
ццре и въ литературе, а «увечные» адвокаты 
всегда даютъ обильный матер1алъ для остро- 
умныхъ фельетоновъ и разсказовъ (достаточно 
вспомнить фельетоны Дорошевича).
Г. Колосовъ сообщилъ собравшимся о сле- 
дующемъ факте: въ консультацш однажды 
явился одииъ изъ кл)ентовъ местныхъ «увеч­
ныхъ» адвокатов! и сообщилъ, что, когда онъ 
после получешя на железной дороге увечья 
лежалъ въ больнице, къ нему явился какой- 
то господинъ, отрекомендовавшийся поверен- 
нымъ, и предложилъ ему вести его дело и 
обещалъ, впредь до получешя съ дороги де­
негъ, выдавать на содержаше по 15 рублей 
въ мееяцъ. Больной согласился и заключил! 
съ адвокатомъ договоръ, по которому адво- 
катъ получалъ 25°|0 съ выигранной суммы 
и неустойку въ размере техъ-же 25°'о съ
Въ техвичешомъ общеетв!
24-го сего января на заседанш общества 
былъ выслушанъ докладъ проф. В. В. Сапо- 
жяакова о его второмъ опытё приготовления 
ягодныхъ винъ. Докладъ представляетъ инте­
ресъ съ той точки зренш, что даетъ резуль­
таты применения чистыхъ культуръ при сбра- 
живавш ггоднш) сока. Первый опытъ профес- 
соромъ былъ сделанъ въ 1901 г. Вино было 
приготовлено при непосредственном! заражен)в 
ебка бактериями ИЗ! воздуха. Получилось оно, 
какъ и должво было ожидать, грубое, По со- 
держанш алкоголя доходило до 14% объем- 
ныхь. Второй опыте, именно 1903 года, съ 
чистыми культурами далъ значительно лучппе 
результаты. Вино было получено съ содержа- 
шекъ несброжеанаго сахара около 1\/2 °/о- 
Так! называемый букетъ во много раз! пре­
восходит! таковой вива перваго опыта. Осо­
бенно удачно получилось княжевичное вино
По содержашю алкоголя вина в ! 1903 году-.г» /л/» о/  ^ ! «л о с  и а и и д ш  п а  п с 1и, 1\ы 1
получались: княжепичвое-13,06 %  о б м м н )|Процв1,таехъ“  напр. въ м-Ьствмъ тватр-Ь.
Если принять во внимание местный 
услов1Я (бедность музыкальный жизни 
Томска), то концертъ несомненно долженъ 
считаться свгЬтлымъ явлешемъ: во всякомъ 
случае г-жа Абля—лучшая изъ всехъ пе- 
вицъ, которыхъ мне пришлось слышать 
въ Томске въ течете сезона, а г жа 
Островская-лучшая изъ всехъ танистокъ. 
Кроме того въ концерте были №№, ко­
торые безъ всякихъ оговорокъ надо при­
знать исполненными хорошо (напр, очень 
изящно и съ большимъ вкусомъ пропетый 
г жею Абля вальсь въ II отделети на 
Ь15), прелюдия Лядова, исполненныя г-жею 
Островской.
Но разематриваемый безотносительно, 
— концертъ произвелъ очень бледное 
впечатлите. Казалось, будто всЬ арти­
сты были „не въ удар"Ь“ , играли, точно 
исполняя неприятную обязанность. Все 
№ №  были исполнены корректно,кое гд1з 
даже съ намеками на настроение, но 
ведь къ настоящ. артистамъ должны быть 
предъявлены более “стропя требовашя. 
А  напр соната Грига была исполнена 
г-жею Островской и г. Медлиновымъ 
совсемъ таки слабо: скомканно, неотде­
ланно (у г. Медлина попадались даже 
фальшивыя ноты), съ долеко небезупре­
чными темпами, безъ надлежащего кор­
ректура.
Публика приникала артистовъ очень 
тепло, и это совершенно понятно: при 
всехъ своихъ недостаткахъ концертъ 
былъ явлешемъ, I финал лежащимъ къ 
области настоящаго, хорошаго искусства, 
а не той п ро н него которая
— Минастръ народнаго просвещешя 
| привЬтствовалъ Императорсюй московстй 
.университетъ, по случаю 149 годовщины 
‘его существования, следующей телеграм- 
1 мой:
| „Выражаю славному московскому уни- 
| верситету горяч1я пожелашя дальнейшей 
1 плодотворной деятельности на мнопя го- 
I ды. Да послужитъ живое общеше москов- 
скихъ нрофессоровъ со студентами источ- 
никомъ нравственнаго удовлетворен!я для 
первыхъ и непрерывнаго духовнаго обо­
гащения для последнихъ“ .
Изъ врачебнаго м?ра. Въ соединенномъ 
заседашй врачей и юристовъ, состояв­
шемся въ петербургскомъ юридичесаомъ 
Обществе, разсматравался весьма инте­
ресный вопросъ— „объ уголовно-право- 
вощ, «паченш соглас1я больного при вра- 
чевайш".
Собран)е пригпло къ единогласному р1зшс- 
шю, чго принудительное врачеваше взрос­
лыхъ больныхъ незаконно, а следовательно 
и должно быть наказуемо. Что же касается 
принудительная врачьвашя детей, то боль­
шинство врачей склонялось къ тому, что 
врачъ не только безъ согламя родителей, но 
даже вопреки ихъ вол! обязанъ совершить 
операцт, если онъ признаегь ея необходи­
мость. Противъ этого воззрения энергичао 
возражалъ д-ръ Модестовь, сов$тонавипй юри- 
стамъ не слушать врачей-ремесленниковъ, 
требующихъ все болыпаго и большаго рас- 
ширен1я правъ врача ирн врачеваши. По маЬ- 
Н1Ю оппонента, весогласге родителей на опе­
рацию ихъ детей сл'Ьдуетъ въ большиаств'М 
случаевъ объяснять ве нев’Ьжествомъ ихт,какъ 
это старается объяснить большикствомъ вра­
чей, а горячею любовьюихъ къ своимъ д*тяыъ, 
съ одной стороны, а съ другой,-и эта весь­
ма важный мотивъ,—ведовЬр1еяъ отчасти къ 
самой медицин’Ь, а главнымъ образомъ къ 
докторамъ, воторые вовсе ужь яе настолько 
зарекомендовали себя передъ обществомъ, 
чтобы претендовать на полное къ себе до- 
в'Ьр^е, къ ми^аш д-ра Модестова примкнули 
и присутствовавшее въ собранш земскхе вра­
чи, заавивппе, что насильственное врачева­
ше какъ взрослыхъ, такъ одинаково и д1э- 
тей не только подорветъ зарождающееся въ 
народ* д о в ^ е  къ медицин* и ея цредста- 
вигелямъ, но и можетъ при случаЪ повлечь 
ва собою крупные безпорндки, Даже обяза­
тельное оспопрививате, принадлежащее къ 
типу принудительная врачеван1я, по свиде­
тельству статистики, представляетъ немалую 
опасность, такъ какъ на 14,000 оспоприви­
ваний приходится одинъ смертный случай. 
Собраше призвало, что легшая въ основу 
действующая законодательства теория, по 
которой неудачное врачеваше приравнивает­
ся къ телесному повреждешю, лишена вея- 
каго основан1я, тавъ какъ эти д^яшл резко 
разаятся и по духу, и по своей цели.
Обречете на безбрачш. 19-го января со­
стоялось подъ председательствомъ П. А. 
ПотЬхина заседаше коммиссш по народ­
ному образовашю, посвященное вопросу 
о разрешеши городскимъ учительницам! 
вступления въ бракъ.
После двухчасоваго обмЬна мненШ ком-
Заграяичная хроника.
Герман1я. (Проектъ вознаграждешя не- 
нинно-обвиняемыхъ въ рейхстаге). Въ 
рейхстаг!, наконецъ, внесенъ законопро- 
екъ о вознаграждеши лицъ, невинно 
поивлекаемыхъ къ следств1ю и суду. 
„ВегПпег ТадеЫаи“ приводитъ содержа­
ше законопроекта:
Лица, оправданный судомъ или осво­
божденный отъ судебнаго преследовали, 
имеютъ право получить, за предвари­
тельное заключеше. возмещеше убыт­
ковъ изъ государственной казны, если 
следств1вмъ будетъ обнаружана ихъ не­
винность или отсутств1е противъ нихъ 
основательныхъ подо»рен1Й.
Иравомъ на вознаграждение пользую­
тся и родственники потерпевшаго, по­
скольку онъ былъ обязанъ заботиться 
объ ихъ содержан1и.
Вознаграждеше не могутъ получить 
лица, намеренно вызвавшая назначеше 
надъ ними следств1я; въ {вознаграждеши 
можетъ быть отказано, если, обвиняемый 
уже раньше подвергался по суду из- 
вестнымъ паказашямъ.
Вознаграждеше определяетсл разме- 
ромъ убытковъ, которые потерпелъ аре­
стованный, вследств1е лишешя свободы.
К ъ  иностраннымъ поддапнымъ при­
меняется положеше о взаимности.
Законъ применяется и къ военнымъ 
судамъ.
Англ1Я. (Новый билль объ иностр&а- 
цахъ). „ПаНу Ехргезв* сообщаетъ содвр- 
жан1е новаго билля объ иностранцах!, 
кохорый будетъ предложенъ въ парла­
менте при началЬ сессш. Каждый; им­
мигранта, по законопроекту, долженъ 
будетъ представить паспортъ, съ подроб- 
нымъ изложешемъ его „сигпси1ит гЛае". 
Англ1йск!я власти не должпы разрешать 
высадки лицамъ, у которыхъ окажутся 
неблагопр1ятныя бюграфическ!я дазныя, 
и пароходы обязываются доставлять та­
кихъ лицъ на еаой счет, обратно. Иммигран­
ты которымъ будетъ разрешена высадка,
подвергаются полицейскому надзору на 
пять летъ и обязаны въ определенные 
сроки лично являться въ полицейское 
управлеше. Власти имеютъ право вос­
прещать иноетранцамъ пребываше въ 
тёхъ округахъ, въ которыхъ замечается 
чрезмерное увеличеше пришлыхь эле- 
ментовь. Вероятно, и раньше прибыв­
шие иностранцы будутъ также подверг­
нуты полицейскому надзору.
смородинное 16,24% и земляничное—21,66 
°/ц. Жаль, что арсфесеоромъ не была дана 
своя стоимость подобных! вин! при нормаль­
ных! услов1ях!. Въ ответ! на запросъ со 
стороны председателя относительно стоимости 
винъ ягодныхъ онъ ответил!: бутылка княже- 
ничнаго— 60 коп., смородиннаго 25 и земля- 
ничнаго 40 коп. Но разбереиъ хотя-бы пер­
вую цифру. Квяженичпаго сока было взято 
3 литра, сокъ был! разбавлеаъ 7,5 литрами 
воды, а недостающее количество сахара 2,7 
кило добавлено.
Довольно грубый подсчете даетъ следующее. 
Общее количество сОраживающей смеси—10,5 
литровъ. Полагая на уменьшеше объема при 
сбраживаши и остатки при сливе 1 литр!, 
получаемъ вина 9,5 литров* или приблизи­
тельно 16 бутылок!. Сч’втая указанную стои­
мость бутылки в ! 60 коп., общая стоимость 
всего ввна будет! 9 р. 60 коя. Сахару по­
требовалось на все количество вина 2,7 кило 
т. е. приблизительно на 95 коп. Такимъ об­
разом! остальные 8 р. 64 коп., почти 
сполна падаюл. на ягоду. Потребаые 3 
литра сока можно получить приблизительно
М.
суммы исковаго прошешя, въ случае, если-бы иэъ '/з ведра ягодъ. Т. е. получаемъ стои-
КЛ1еВТЪ кончилъ дело съ дорогой жиром! 
Случилось такъ, что кл1енте, именно, и кон­
чилъ дело миромъ, получивъ значительно 
меньшую, че«! В! ИСКОВОМ! прошеши, сумму. 
Тогда адвокате кстати сказать, не состояний 
въ числе членовъ консультацш судомъ взы- 
скалъ съ него неустойку.
Факть этотъ сам! по себе возмутителен!; 
къ том:у-же ни для кого не тайна, что «увеч­
ные» адвокаты почти сплошь и рядом! бе­
рут! С! увечныхъ 25% , 20°|0 и, какъ ми­
нимум!, 15°0; они даютъ еще во время про­
цесса,—а иногда дело тянется больше двух! 
лете,— содержаше своимъ кл!ентаяъ, и въ 
конце концовъ получается, что значительная 
часть денег!, присужденных! въ пользу по­
страдавшего, переходите въ руки адвоката, 
который въ то-же время является, какъ-бы, 
благодетелемъ: онъ поддерживает! существо- 
взвге своего гшента въ трудныя минуты жиз­
ни, онъ не далъ умереть ему отъ голода.
Сообщив! об! этомъ, ненормальном! въ 
практике адвокатуры, явленш, г. Колосовъ 
предложилъ консультацш просить общее со­
браше окружнаго суда установить обязатель­
ную норму «увечныхъ» гонораровъ, чтобы 
она не превышала 10°/0. При этомъ просить, 
чтобы норма эта была обязательна не только 
для членовъ консультацш, но и для всехъ 
поверенных!, находящихся въ ведЬта том­
скаго окружнаго суда.
Предложено г. Колосова вызвало оживлен­
ный обменъ мнешй, вдаваться въ подробную 
передачу которыхъ мы не будемъ.
Все присутствовавпне въ заседашй едино­
гласно согласились въ принципе съ этимъ 
предложешемъ.
Во время прешй П. В. Вологодсшй сооб­
щилъ собравшимся мнеи1е одного нзъ чле­
новъ консультацш, не явившагося на засе­
дание.
По мненш этого члена, было-бы неспра-
мость ведра княженики въ 25 руб. и кроме 
того около 30 коя. на частыя культуры и 
фосфорнокислый аммошй!! Не трудно подсчи­
тать во что обойдется вино при стоимости 
княженики 1 руб. за ведро на месте более 
благопр1ятном!, напримеръ в ! данном! случае 
в ! северной части тобольской губершй. Это 
будет! ни въ коем! случае не более 9 коп. 
ва бутылку!— В ! закллчеше докладчик! сде­
лалъ предположеше, что въ будущем! въ Си- 
бври, в ! силу ея неблагоприятных! климати­
ческих! условий для виноградваго винодел1Я, 
должно развиться винодел1е ягодное.
В. В.
Томсше нравы.
28 января. Камера мировою судьи 2 уч.
— Шмидте и Шабунивъ!—вызываетъ ми­
ровой судья.
Выходятъ.
— Вы, Шабунин!, обвиняетесь вь томъ, 
что подравшись съ Шмидтом!, ударили его 
ножом! в ! бок!. Признаете себя виновным!?
—  Енноватъ, ваше благородье, я, действи­
тельно, его ударилъ; быль пьяный, пришел! 
к ! Шмидту въ гости; онъ меня не принял!: 
вытолкал! из! дому и стал! бить. Подняли 
шумъ. На шумъ прибежали соседи, и те ста­
ли меня бить. Тутъ въ силу необходимости я 
схватился за ножъ, а. то бы они меня жизни 
лишили...
— Ваше высокород1е— возразил! Шчидтъ 
— ве правда: я его не билъ, а только не пу- 
скалъ къ себе, потому что было поздно.
Мы сидели ужинали, вдругъ въ окно дррр... 
Я выбежалъ, кто— говорю—тамъ?—я—гово­
ритъ Шабунинъ, въ гости—говорит!—при­
шел!, а пьяный. Я не пускаю его, он! лезете, 
ведливо уменьшить «увечный» гонорар! до} А если, говорите, не пустите—я, все равно,
О чемъ говорятъ и пишутъ.
Печать обсуждаетъ Высочайшей указъ 
о реформе крестьянскаго быта, „С.-Пе- 
тербургсшя Ведомости" отмечаютъ, что 
Высочайппй указъ
очерчиваете рамки, въ которыхъ должны 
быть заключены предполагаемыя работы, и 
определяете порядокъ приглашения лицъ, 
нризванвыхъ къ учаетш въ обсужденш бу- 
дущаго законодательства.
Громадное право, данное губернато­
рам^ право приглашать общественныхъ 
деятелей къ раземотрешю жизненно-важ- 
ныхъ реформъ,— говоритъ далее газета, 
возлагаетъ на нихъ и громадную нрав­
ственную ответственность выбора, имен­
но, техъ лицъ, которыя, по взглядамъ 
своинъ явились-бы истинно представите­
лями общественнаго мнен1я и носителя­
ми народныхъ идеаловъ и всеобщихъ 
чаяшй.
Мы твердо веримъ, что патрштвзмъ и слу­
жебный такте удержатъ ихъ отъ соблазни- 
тельнаго удобства прпглашешя безгласныхъ 
угодниковъ и своекорыетныхъ защитниковъ 
сословныхъ интересовъ. Этого не будетъ, и 
если мы объ этомъ упомянули, то лишь въ 
виду силы соблазна и того, что уступка ему 
печально подорвала-бы возможную популяр­
ность реформы.
Редакторъ-издатедь П. Шлаушшнъ
ОБЪЯВЛЕНЫ.
Въ контору редакции „Сибир. 
Жизни“ требуется лиц% могущее 
самостоятельно вести вонто{,ское 
д’Ьло.
Вь городскую аптеку,
мотный мальчи ъ лйтъ 14.15.
мисс1я высказалась за сохранеше пыне дей- Ф  (Л  1^X3• кв. сея., продается по
, категорически воспре- Торговой ул., у Спасс»аго ш-
Любопытно отметить некоторыя циф­
ры, характеризующая ростъ Япоши и 
заимствуемыя нами изъ „Од. Нов/.
В ъ  1892 году весь торговый ф ютъ Япоши 
подымалъ лишь 214.000 тоннъ. Черезъ 10 
л4тъ, въ 1902 году, эта цифра бол'Ье чФмъ 
учетверилась—они сделалась равной 93,400 
тоннъ.
Добыча каменнаго угля возросла за Ю 
летъ съ з,1 миллюновъ тоннъ до 3,9 мил. 
тоянъ, т. е. почти на 300«]о. Экспортъ угля 
не шелъ такъ быстро: съ 1,3 онъ поднялся 
лишь до 2,9 миллюновъ,
До 187о года въ Японш не было промыш­
ленности въ современномъ смысл*. В ъ  1872 
году была открыта первая фабрика шелка 
съ 200 работницъ. А  въ 1898 году въ Япо­
ши уже было 2.168 фабрики шелковыхъ 
взделхй съ 99.933 рабэгнвцами и 7.908 ра­
бочихъ. В ъ  1899 году въ Яионш были так­
же 76 шерстепрядильныхъ фабрикъ съ 
70 000 рабочихъ (78о/о женщинъ). Ткацкопря- 
дилъныхъ фабрикъ въ томъ же году было 
уже 1.291 съ 38.399 работницами и 6.16* 
рабочими.
На верфях ь и въ доаахъ работало въ 1о- 
когаме— 4907 рабочихъ, въ Гицене—6066, 
въ Сасего—2442 и т. д. Машиностроение не 
отставало отъ всей промышленности. Въ 
1897 году въ Японш было уже 48 машино- 
строительныхъ фабрикъ и заводовъ, а въ 
1899 году однихъ вагоностроительныхъ заво­
довъ было уже свыше 30 при 11437 рабо­
чихъ. Длина железнодорожной сети увели­
чилась съ 1621 до 4025 верстъ, а число пе- 
ревезениыхъ железный и дорогами пассажи­
ровъ—съ 22,8 до 111,2 ыилл1оновъ. За это 
же десятилетие число тоннъ, перевезенныхъ 
дорогами, увеличилось съ 1,7 до 14,4 мил­
люновъ.
Изъ этихъ немногихъ цифръ мы ясно ви- 
димъ ростъ Японш въ эконом песком  ъ от-
ствующихъ правилъ,  
щающихъ состоящимъ на городской службе 
учительницамъ выходить замужъ. Р6шен1е 
это мотивируется тЪмъ, что семейныя обя- 
завности заставить замужнихъ учигельницъ 
менее ревностно относиться къ обяаанно- 
стямъ служебным!, а также нежелательность 
имЫъ рядомъ со школьными комнатами ио 
м^щеше, где живетъ целая семья, темъ бо­
лее, что отводимое при школахъ помещеше 
вовсе не разечитано на семейную обстанов­
ку. РЬшающимъ мотввомъ призаавъ одинъ 
первый, почему коммишя высказалась за 
обязательное безбрач1е и по отношев1Ю къ 
учительницамъ приходящимъ, а также и учи­
тельницамъ при многокла</:нымъ училищахъ, 
где квартиры учащихся вполне изолированы 
отъ школьныхъ аудиторий.
Деревенсшй пшнъ борьбы съ ашценст- 
вонъ. Издревле наболевппй вопросъ объ 
искорененш деревенскаго нищенства ори­
гинально разрешенъ деревней Радомлей, 
Орловской губершй.
Крестьяне м1рскимъ приговороыъ постано­
вили, по словамъ „Ворон. Тел.“ , кормить од- 
носельчапъ-вищихъ всей деревней, при чемъ, 
если беднякъ можетъ работать, давать ему 
общественную работу, а если работы нетъ— 
кормить даромъ, по вь обрезъ, чтобы лиш- 
вяго не цродавалъ не пропивалъ; поста­
новлено также старыхъ и больныхъ при­
страивать къ посильной работе, сборъ же ми­
лостыни ио сосбднимъ деревнямъ строго вос­
претить.
Артель книгоношъ. Въ министерство пу­
тей сообщешя поступило ходатайство 
уполпомоченнаго вновь учрежденаой пер­
вой въ Россш трудовой артели „книго­
ношъ*
о предоставлении членамъ ея права про­
дажи квигъ и газете на всехъ парэходахъ 
камско-волжскаго бассейна, а также права 
безплатнаго проезда па этихъ пароходахъ и 
ио железнымъ дорогамъ, прилегающимъ къ 
реке Волге.
Изъ последней почты.
О пожграхъ вь театрахъ. Въ Петербур­
ге въ заседанш общества архитекто- 
ровъ архитекторъ г. Сюзоръ сделалъ 
весьма интересный докладъ „опожарахъ 
въ театрахъ“ .
Оказывается, что за 100 летъ, съ 1796 по 
1896 г., уцЬлело отъ иожаровъ всего только 
6 театровъ; за последия 10 летъ съ 1886 по 
1806 г. сгорело 370 театровъ; ааибольшее 
число жергвъ при эгихъ пожарахъ падаетъ 
на Россш; въ 66-ги сгоревшихъ въ Россш 
тетрахъ жертвъ было 1,200 человекъ, тогда 
какъ въ Англш въ 189 ти театрахъ жертвъ 
— 219. Единственная мера для спаоешя пу­
блики о которой въ настоящее время толь­
ко и можно говорить, это—увеличеше числа 
выходовъ. РЬшено произвести осмотръ всех® 
театровъ.
Коммерчешя школы въ Манчжурм. Въ
обществе для распространена коммерче­
скихъ знашй разрабатывается вонросъ 
объ устройстве низшихъ торговыхъ школъ 
въ Мандчжурш. Предполагается взаменъ 
французскаго и немецкаго языковъ ввести 
обязательное преподаваа1е китайсааго и ан- 
шйскаго языковъ. Нреподаваше китайскаго 
явыка въ практическихъ целяхъ будетъ 
вестись совместно съ учевиками-китайцами. 
Первую коммерческую школу предполагается 
устроить въ Харбине.
♦ Опубликовано изменеше формы тор- 
жест веннаго обета на верность ссужбы 
для язычниковъ и лицъ, не пр^емлющихъ 
присяги по ихъ верэученш.
езда, ряпомъ съ д. наслади. Роговой, справляться 
въ г. Омск* у учитем гиияазш А. П. Дорояияа-
Кухарка нужна знающая свое д1до.
Миллшниая ул., д. й  5-
Нужны: вухар 7 ~ го р н и ч н ая"  и швея.
Черепичная улица, № 18, д. Молодкина, ч  16 7.
Нуженъ мальчикъ Г5оша»ю. иР°**“
ПОПОНСН1Й пер., дочъ Кулерчна № 9. чъ не хъ. 1 
Вновь открытый съ З го февраля с. г.
МАГАЗИНЪ
кустарныхъ издел1й Китая и Япоши и 
восточныхъ шелковыхъ товаровъ К. В. 
КУЛЕЕВО И г. Томскъ Благовещенский 
переулокъ, корпусъ'Королева напротивъ 
магазина и типографш Макушинч.
Нужна няня.
Спасская, М 13. Начугина, кдартяра Ветцо.
Нужна кухарка.
Номера Колосова, Магистратская улица.
Нуженъ кучеръ
безусловно трезвый, расторопный, на 
Пересрленческ1й нунктъ близь вокзала 
Томскъ. Возъ паспорта не приходить, 
домъ чиновника особ, поруч. Майера. 1
Н  1 / ^ Ч Д  одинокая, трезвая опытная при-луг*, 
••У Ж  Н и  везъ паспорта не приходить. Урли- 
ейЯ пер. а Л5 5, Обпавхчна, кяар. Баянова. 1
Нужна кухарка, д«ьМ”ГС
лпнная улица.
Нужны г о р ш й Г и '
Акииовская улаиа, яомь № 16.
Ж ЕЛ А Ю  СЛУЖ И ТЬ
въ торговоиъ или промышленно» дЬдй кассиромь, 
артельщякоиъ, ответственным! конторщааомт, или 
праказ^иаомь (могу дать залогъ 1500 руб ) знаю 
счетоводство, имЬю рекшеадащи Адресъ: Уголъ 
Еланской и ЯрдцковсноВ д. Суренова Горуиоау.
— -
ВЪ отъ здъ,
Н 'Ирра Колпс ва.
Внимашю желающихъ иметь хороппй 
польский стодъ за весьма умеренный 
цепы помесячно; господамъ студентамъ 
по 6 р. 50 к. Тутъ-же можно получить 
кофе по варшавски, молоко парное ета- 
канами отъ собственныхъ коровъ, обеды 
по воскресеньямъ польская калдупы, пель­
мени и русская блины приготовляются 
подъ личнымъ наблюден^емъ самой хо­
зяйки Стефани Доманской. У  г. Почтамт­
ской ул. и Подгорнаго пер., д. Корнило­
вой, во дворё.
Ц У  хЬцп  одинока*, треявая опытная женщина, 
Ч у  Ж  Пи. без* паспорта ие ириходить. Уржат- 
ск1й пер. д. № 5 Обрывкина ка&р. Баянова. 1
Глухон^ мымъ!
окончившей уаенивъ М-всааго Ариольдо юки» учи­
лища дла г—ияхь обучаетъ оис!ть. чвгать и счи­
тать. Солдатская ул., д. № 11 Макаровой В. И.
Толстлкоау. 1
Н 'и 'и / 'еи х  кУ'!йР'ь безь ре*омендац1ч не цри- 
11 у  Ж/К/по ходить. Магистратская № 20 домъ 
Трлвицивой’ Гр. Г. Вейлииу. 1
СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
Безъ помощи
ки солнцем
ОТДАЮТСЯ
машинъ за 6 рублей даю 
уроки плисэ-гармоши юб­
яи ъ. Почтамтам,я, 26.
2 0арск1я КВА РТИ РЫ  въб 
н 4 комнаты. Нвчаевсмя, д. 
Кочеровой.
Отд. комната
__________  лЬнная, вер
Вонна-полъка
дла дамы или барыш 
ни или учащихся. Мил- 
юв хъ дома К  4. 1
ищетъ место. Королев­
ская, домъ № 4, Кривеи- 
кова, квартира Лопатиной.
Горничная нужна.
Университетъ, профессору Буржипскому.
Отдается комната.
_  Садовая ул., № 44 , во двор’Ь въ верху. 1
Нуженъшорчикъ.
лЬнная улика, 17. 1
ДЩДАШШ к\тш*’ ^ Садовая
улица, домъ № 42.
Отд. еъ дгьти ™Гк™ыГРСе;
_____ пичная улица, № 11, сиролнть Ксению.
С’туд.-технол.
Ищу йсто по горному д’Ьлу.
(желательно по добычЬ и обработка золота). 
Служу 25 л*тъ у круапай Уральской золото- 
проаышлевной фирмы сиотрителемъ, имФ.ю сви­
детельство на право ведетя горныхъ работ*. 
Обь услов1яхъ узнать въ кассе магазина Ма­
кушина у 3. Ф. 0.
№ 25
Ииствтутъ, И.
ищетъ уроковъ ЕЛИ дру­
гихъ заняпй. Адресъ: 
Потрясову.
( )МЪЪ')11г/П иР°*аются лошади. Можно видеть 
ИЮ Ш /ПО  съ 9.12 утра. Уголъ Офицерской ул. 
__ и Дроздовскаго пер., домъ Бархатова №2.
Виды Алтая
имеются постоянно въ продаж^ боль 
шой выборъ стереоскопическихъ и каби- 
нетныхъ видовъ алтая и всего Чуйскаго 
тракта. Барнаулъ фот. Борисову.
1 /п п Л  п а 'ш п А ъ  съ х°р шимъ “ Аимъ ие'мл.^ д а и » 1и /н  дорого. Алеясавдровсквя 
ул., д|мъ Гребвева № 15, сир. кучера Оедора. 1
П п п г ь п р т г а  ножная твейная машина съ 
X / у и и  1101/11/Л  ручиымъ приводомъ. Магистр, 
ул., д. Злкомалдиной .№ 62, спрос .ть Дмитриева.
УП РАВЛЕН Ш
СИБИРСКОЙ
АелЪзной дороги
доводить до всеобщаго св'Ьд'Ъшя, что въ виду занятШ товаро-пасса- 
жирскихъ-смЬшанныхъ по’Ьздовъ №№ 11 и 12 для срочныхъ перево- 
зокъ грузовъ, по приказанш Его СНятельства Господина Министра 
п ж Путей Сообщения, начиная съ выходящихъ изъ Иркутска и Челя-
Вальсъ, ^1ардашъ, Лезгинка, бинска перВаго Февраля и изъ Томска пятаго Февраля, 
р> * Д е^ть 'поезда для
УРОКИ вс'ьхъ новы хъ
ТАНЦКВЪ
В'Ьнсшй
Краковякъ
С т у д е Н т ъ  Е р м о л о В ъ .  отменяются
Адр.: Обрубъ, Московские номера, нижшй этажь. ряд. 
ъ маг. Тихонова. Уроки ежедневно отъ 61/»—9 ч. в.
Отд. 2 комнаты
Н1Й домъ Л  4.
тенлыя и свйтлыя. 
Спасская улица, си-
Нш/и/'С'ИХ РАЗСЫЛЬНЫЙ грамотный и трез- 
Л у Л С С Н о  вый въ камеру миров, судьи 2 уч. 
г. Тс иска— Горшковсий иер. № 22. 1
Н п ш л и т .  Ре«втИ10*,ъ за умеренную плату, 
Х / ^ Л И / Л О  хорошо _анающ1Й математику и но­
вые языки. Б4лозерсная ул., № 4 (вррху, 
отъ 4 часовъ.
Д-ра Шиндлеръ-Барнай
«Мар1енбадск1я Редукщонныя Пилюли
ПРОТИВЪ
О Ж И Р Ъ Ш Я
а отличное слабительное средство 
Неподд’Ьльныя только ш я а а я т п м н ш н а а  
въ коробнахъ краснаго цвЪта "Ч И |
съ описан 1емъ способа употребления на  русск. 
франц. и н1змецк. язы к ах ъ .
Продажа во всЬхъ лучшихъ агтте'ахъ и апте- 
карскихъ магазннахъ.
СКЛАДЪ въ ТОМСК'Ь
Техн. -Бромышл. Бюро
Нужна кухарка
одинокая, умеющая готовив въ неоольшое семей­
ство. Духовская ул., домъ Шмотина во флигеле, 
верхъ, выходяЩ1й на Духовскуво у^ицу.
Ищу мгьето горничной
или няни. Акжмовская ул., д. Лг 29, кв. Юнчица.1
Ищу мЪсто НЯНИ.
Акииовская улица, домъ № 29, кв. Юичица. 1
ИПМТ. 0С0УНЯКЪ со с лужбами, очень теплый, сн’Ьш- 
ДШ ХГно сдается въ аортовъ. Л-гсяой иер,, домъ 
шт- кап. Иванова.
Требуется горничная.
№№ Марковича, Ямской, № 8.
Т<Ш>6 "Диаок1й, трезвый, умИющШ
п уче д /о  хорошо ходить га лошадьми. 
Првход. отъ 9 до хО утра или отъ 4 до 6 вечера- 
Офацерекая, домъ 18, квартира инженера. 1
Нужны грамотныя ЛИЦА
на должности л4сообъ-Ьздчиковъ 4ъ Томемй уча­
стокъ Ал.айскаго округа ведомства кабинета Его 
величества. Явлмьсл въ канцелярию сг рш..го по­
мощника управаяющаго Томски къ им-бшемъ. Пре­
ображенская, домъ № 14, Гарькина.
Ищу работника ^ зваго- "модаго дла
перевозки пассажировъ всЬхъ классовъ и
означенные 
ихъ багажа
ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ
О Т Ъ  П Е Р В Ы Х Ъ  З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ  Ф А Б Р И К Ъ
ПАТЕНТОВАННЫЙ провъренныя
Г И Т А Р Ы .
цъны  внт> К О Н К У Р Р Е Н Ц Ш .
Вышеозначенный г и т а р ы  отличаются 
и мелоди1 ногтью
изящной отделкой
МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ
П .  И .  М А К У Ш И Н А
въ Т о м с к * .
ш и м и я  б м ш м ы
Р У Ч Н Ы Я  и н о ж н ы  я.
Играю на вечерахъ
вс* нов. танцы и даю уроки музыки (3-хъ 
в?нск. гарм.). Обруб», Москов. ном. флиг.,
Р. 4 7 веч.
учительсв го Института 
ПЬтуховъ (иаъ учителей) 
ж*'»аптъ даавать уроки.
ряд.
низъ
Воспитанникъ
Восвресевскзя
•Ьзды ва бирж* легковой, 
гора, Кривая у,ь, № 17. 1
Нуженъ кучеръ за дворника.
Тверская, 46 вверху. 1
Ищу мгьето кухарки.
Вочааовская ул., № 27. 1
Нужна стряпка,
Знаменская № 13, Павлову.
Продается иноходецъ
бурой масти, съ хорошимь ходом*, обращаться 
въ 1-й полиц. участокъ.
/1П*Г7. ^ 0Д“ется 300 шт- ЛГЫ/О  Мясной базаръ лавка
Плотникова.
Пихтовый
Ищу должность но ииошеаной чл сти или друг, заняио. Адресъ: Тайга, 1-я ул., 
д. Бернатовича 10. X. Антиит.
ЛШПЙЯРЙ пР°Л*ютСя съ большимъ ходомъ 
<1111110ДСИ (цороннякь—иноходедъ) и сбруя. 
Уг. Торговой и Нечеадаго пер. д. Свивцова.
к у х ар е  вричу Ломовищому.
Спасск.' я улица >6 22.
Требуется
Нужна горничная.
Миллшн шя, № * '14
Нуженъ дворникъ.
спросить
Алекеандрояш1 
про*здъ, д. № 14 
Рачинскаго.
Уголъ Ярлыаовской и Жан­
дармской улиц!, домь Чу-Нужна няня __г__  _____
пиной, № 18-75, кв. Дешевицъ, нижг-П эгажъ. 1
Нужна дтушка
улица, дояъ № 19, Суханова, верхъ.
Няня /и п 'Ш 'и п  сРед‘шхъ л'Ьтъ кь ГИУ- ыуШ /Пи/ аочу ребенку. Никитин­
ская улиц", домъ № 57, Ко;жина.
Т Т т п д п о г т г Я  полна8 О^СГАИОВКА япон- 1Л.рОииЬ>ПЮМ  ской пра вешний. Мил лепная 
улица, домъ № 32.
М М в в М М 1 1 9 М Ш М Ф
Въ магазин! И. Г. ТИХОНОВА
къ МАСЛЯНИЦЪ
получилось и поступило въ продажу: мука гречневая рос- 
сшская разныхъ сортовъ и высокаго качества, икра осет­
ровая зернис.ая, балыкъ бЬлорыб1й, семга малосолая, на­
вага евкжая, сельди королевск1я, архангельск1я копченыя 
и туруханск1я и масло сливочное, и кром'Ь того магазинъ 
рекомендуете гг. торговдамъ, а также и завЬдующимъ хо­
зяйственною частью разныхъ учреждешй, что магазиномъ 
только что получены высокаго качества КРУПЫ: манная, 
овсяная, гречневая, просовая, перловая крупная, средняя 
и мелкая, а особенно замечательной выработки ячменная 
мелкая. Ц1шы вн^ конкурренцш.
м
г
•Iг
{ м м т 9 9 9 т \ \ — 9 ь ® т ж ш ®
М.
В Ъ  ПОСУДНО-ЛАМПОВОМЪ МАГАЗИНЪ
П. ЛЯПУНОВА
Томсшй Городской Ломбардъ
нзвЪщаетъ публику и г г . залогод .тедей, что 1 с. февраля, съ 12 час. дня, въ помЬщенш Ломбарда 
по Магистратской ул., въ д. К  4, будетъ производиться АУКЦЮ НЪ ва просрочеввые залоги га Л»№ 
13867, 16623, 15299, 25995, 25998, 26011, 26019, (мужское пальто 1>а хорьковомъ м^ Ьху) 16724, 
26029, (ручва! швей| ая машина) 260*', 26042, 26076, 26102, 16844, 26148, 26168, 26187, 2005б’ 
15541, 20241, 21986, 22005, 26253, 26287. 26308, (ручная швейная машина и 3 ковра) 26317, 157У2 
20364, 26(56, 22217, 26’80, ‘^ .6383, 12867, 22382, 12892, 26428, (ротовда на кенгуровомъ м'Ь*у) 
26434, (дамакхе зояот. чаем и волотая ц4иь) 17316, 17317, 20627, (мужское пальто на веагуровомъ 
м*ху) 11678, 11666, Ц667, 26502. 26554, 26625, 26631, 26640, 26641, 28387, 28858, 21032, 28236 
25240, 15339, 29934, 23736, 17854, 19235, 28053, 28095, 2106:!, 21063, 210и4, 31322, 11407 и 34219’. 
Подробную опись назначенвыхъ въ продажу вещей можно вид’бть въ помфщегпи Ломбарда ежедневно.
Распорядитель Ломбарда С. Шишкинъ.
Требуйте и убМд&йтесь
въ верности хода и прочно;,ти механизма часовъ и пр. предметовъ купца 
С. Штеревберга въ Варшав'Ь. Рекомевдуемъ за Г2 р. съ пересылкой 
12 нижесл'Ьдусщихъ ц-Ьниыхт. предметовъ: 1) мужские карманные часы 
черн. вор. стали, заводъ безъ ключа съ золотымъ украшевгемъ, 2) къ 
часамъ панцирной работы цЪь акерикаыскаго золота; 3) изяшныб па- 
рнжск1й брелокъ „компасъ" нсваго золота; 4) мужское золотое кольцо !
56 пр. изящной работы съ камнемъ или обручальное гладкое; 5) ко ;анвый порт- 
сигаръ заграничной работы для табаку и папирос*; 6) дамсые карман, чаем черн, ворон, сгали заводъ 
безъ ключа съ золотымъ украшешем!; 7) шейная цЬаь аме, иканскаго золота; 8) далекое золотое кольцо 
56 пр. изящной работы съ камнемъ или обручальное гладкое; 9) пара зод< тыхъ серегъ еъ квмняма 
изящной работы; 10) настоящей авглШсюй ножи дамски поясъ съ парижекпмъ замкомъ или же вза- 
м'Ьиь дамсьая сумка замшевая для ношеия при пояс*; 11) кожанное портменэ корпусъ одного крвя 7 
отдЬлешями со штемпе. емъ для яменв, отчества и фамил!и; 12) элевтрич, карман, фонарь издающШ 
не бывновенный яра1Й св*тъ при малЁйшемъ нажам!>. Таше же часы глухие со всЬми прилсж*н1ямн на 
2 р. дороже. Часы проверены вполнФ, обтянуты и за верность хода ручаемся на 6 л1тъ. Т[ебован1я 
выполняют.я скоро и безъ аадатка налож. платеж. Адресовать купцу С. Штеренбергу, Варшава, Кар- 
мелитск'я, № 22. 0рсм-кчан1«. Куп ны ва 1 р. на каждый загазъ прянимаемъ въ равечегь ейдуетъ 
доплатить 11 р. и пр.
I ( {СМИСЪ—П РЕМ ЬЕ
ЛУЧШАЯ ПИШУЩАЯ МАШИНА
что подвтерждено эксиертизою
на выставка 1900 г. въ Парингё.
Представительство и складъ
Насл'Ьдн. Александра НЕКРАСОВА, Томскъ. 
Бонстантинъ МАЙЕРЪ,
О искъ, Бутырская ул., Л 4.
с о б .  д .
получено: лампы висячш, столовыя и кабинетныя, стЬнныя
З ^ а .х 'и с т р а 'Г ’с Ь Е а .я  у л .
Вновь
Бра и министерсюя. Фонари Амсле. Посуда фарфоровая, фаянсовая, 
хрустальная и эмалированная. Златоустовск!я ножи и вилки. Кофей­
ники м^дныл и нидкелированные. Американск1я мороженицы и мясо­
рубки и деревянное масло. Ц^ны удешевленный.
Отд. въ дЪти мальчикъ
не крещеный. Солдатская улица, № 27.
РОДИЛЬНЫЙ ПРШТЪ
г ля беременныхъ и роженицг 
повивальвой бабки С. А. Сахповской. Нечевснй
пер., д. ЕлисЬева, Л 9. Пр1емъ беремонвыхь и ро-1 // р И С Ш Я Ж к й  „ ь ^ я  
[ъ во всякое впемя ння и ночи, постоянное • “
Л'Ьсъ пихтовый продается.
Никольская улипа, домъ № 23.
ГТИЬтиЛ за 5 Т- р продаются три уч. земли съ 
Ш М Ш Ш  флигелемъ и пааворными постройкапп въ 
пог. Ново-Николаевекомъ противъ общоствен- 
наго собращя, справки въ ваннел. , прав. им’Ьн. у 
Г. Александрова и въ Томск* Преображенская Н 23 
у Г. Тиханива. 1
ре- 
пе-
реулокъ, 24, кв. Геицъ.
ясевиц р д а
дежурство повивальиыхъ бабокъ для оказашя по- 
мощи на домъ. При родилья. я р т *  состоитъ вр ачъ |
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 ^ ^ 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 ^ 5 2
Жьндармская,
темчо1н|,дая, кроткая, 
для ип юдромной Фзды 
№ 43-3, верхъ.
Студентъ-технологъ ищетъ уроковъ.
Аким:.вгкая. 29, кв. Павловскаг''.
Ищу мгьето кучера,
Н т / и м ы  • опытная 1янл среднихъ л!.тъ съ рз- 
Ш у Л С  Н Ы  • комендаи1ей на хорошее кадов< нье, 
горничная и гараульный. Спасская ул., домъ и кв.
Вейсм на. 1 
■7 ^ ---------------------------------------- I ная, № 20, к вар та  Мапысов каг .
Нужна помощница кухарки. . никквЛ1юпвкя~~г^ 0ПЪ * 243
здоровая женшинв, средвяхъ л'Ьтъ. Русаковский пе-' О/гШЛЛЗпР,
есть ре .^менда- 
ц1н. Воскресен- 
сная удрца, домъ № 9.
Кухарка нужна, ^™щт1ямхЖ ?
реул.
ни
дояъ № 14, Плотникову.
0а«о-
внреръ отч 1 р. 50 вон. 
Уг. Почтамт, и Ямского пер., * Некпалпи», Калинина
Нужна дточка ’^Лъ нян1пу°гмжан'
дармской и Дроздовскаго, Я  43-3. 1
йужна НЯНЯ
пожилая къ ребенку 10 м'Ьс. Безъ 
паспорта не приходить, желатель­
на личная рекоменд. съ пос.тЬдня-
8 р, въ в’к ’, изъ 2 б'юдъ 
по праздник амъ изъ трехъ, 
рг.зовые 30 к, Уржатсм'й пер., «о*ъ № 5, Обрав- 
кика, сретнШ э ’»»>. спросить Шаманскую.
Домашне об^ ы
Продается шея въ уяряжи, хорош* 
идетъ подъ верхом*, годная для п| иетяж^н. Боль­
шая Цг-дгорная, ди»ъ Са шванова, ^  54.
Горничная требуется.
ГО М 'ЁСТа, (>'ПрЭ,В . Ь у Т К 'Ь о В С К а Я  у л , Ярлыковсквя пл., домъ № 1, Арцише окаро, внизу.
ДОМЪ №  1, К В . Ш м о т и н ы х ъ :  ь. е х п ч и и п  м и  д'-вушва однвй
--- -— - --------- к— ------—- •— ■ - ---п *------  4 и&Иц ьчь ^ ПСЦС1п/С1 прислугой. Нечаевская# 3 л- отъ лошядей зав. Баран-, * кл „лооылица .«т„,пп„л.1 № иизъ .  а  . е - чукова и Королева недорого про­
дается. В. Подгорная, № 56.
Нужна кухарка 'ж":
ной. Нечаевская $ 61, спрос, визу. 1 
и горничная. Но 
-Благовещенскому 
Лапина № 6.
Отдается квартира.
герхъ 5 комн. 6 кухня теплая
РусозовскШ 
пер. № 21
Нужны кухаркй
Нрод.
свой ул ,
161/2 3 : саж- ПР"ТЯВЪЖгООПСи д. Сковородной по Елан- 
Ечанск^я ул , д. № 8, у хомйки.сап.
пег. домъ
Ищу м’Ьсто горничной или кухаркой. Во- чановская ул., № 27, 
спросить Петровскую.
НуЖенъ стороЖъ съ жевой’
6л*81
ьена ку­
харка, н а га н а ю р ю , 
Спасской застары, спросить Имацкаго.
Б оона-нква опытная нужна.
Вокзалъ, квартира инженера Матвеева.
Въ магазингь
И Ф  П А  Л П ^ К0МНатЫ би’ЛЬ1!]Я, СВ^Ьт- 
ууЛ  теплыя. Н.ча вская,
домъ № 54, внизу,
ДОМЪ продается
м^сто угловое. Нечаевсдяя Ле 22—79.
Г/гппЛ да,а ПРИ ДеГ- Коломиной, въ кадровой 
Ы р и и .  рощ'Ь. о ц4н,6 справиться по Иркут 
ской улвц«, въ дом* № 40, Кочерженко, вьерху.
доводитъ до всеобщаго свЬд'Ьшя, что есл!д;тв1е введения въ дЬйств1е воинскаго раслисашя поЬяд >въ, 
пассажирс«1е поезда 5 и 6, начиная съ вкходящихъ И1Ъ Челябинска съ 1-г.» февраля и изъ 
Иркутска со 2-го февраля, а изъ Томска съ 5-го февраля, иеъ постояннаго сбращен1я отменяются
Точно тавже на ииЪюнцеся по в иноному расписан!» товаро-пассажирские №№ 11 и 12, всл1дств1е 
яавя'пя ихъ подъ воинекк перевоз и, пассажиры всЬхъ классовъ и ихъ багажъ, по приказание г. 
старш!й сынъ Ф. I. Панкрыщевъ, принимаю заказы Министра Путей Со'бшешя, впредь д) особаго распоргжен1Я, приниматься ее будутъ. 
п апокъ и фуражекъ быв. Левина, противъ мага», на иконописные работы, стенную жсронись, чекан-1 Длл перев.оки пассажировъ и ихъ багажа съ вышеуказенныхъ чиселъ, на Сибирской дорог' будетъ 
Щепкина и Сковородова. Пряникеюгея заказы на ку ризъ на иконы, престолы и жертвенники. Томскъ, въ обращев!а одна пара скорыхъ по'Ьвдовъ прямого безчересадочнаго сообщения Мо^к а-И( кутскъ 
фуражки и папахи вс*хъ формъ. [ Истокъ, Большая Кородевская ул., д. /в 81. 1 и 2 и одна пара почгово-пассажирскихъ 3 и 4.
Иконописецъ
* п и * ж ж и н ж х * н и ж ж ж п * п * п п * п ж п ж * п *
Открыта подписка на 1904 годъ изд. г. XV. ^
I ПРИРОДА к ЛЮДИ
З а  5 р. безъ) 
[доставки въ] 
Спб. 
Разерочка,
5 2  
1 8
Издаше II. П. Сойкина.
ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ
! За 6 р. съ| 
пересылк. по: 
Россш. 
Разерочка. I
№№ художествен, литературы.
другомъ семьи и дать каждому изъ 
полезное ч т е т е
журнала. Д евизъ ж у р н а-а  быть 
ея членовъ доступное, научное и
книгъ
со чин. 3400 
стран. Вас. НЕМИРОВ.-ДАНЧЕНКО.
Л ица, не состоявппе подписчиками въ 1903 г., могутъ получить исключ. при под- 
виск4) на  1904 г. съ допл. 1 р 75 к. безъ  дост. въ Спб., а съ дост. и перес по Рос­
сш 2 р п ер в ы й  12 кн. соч. Вас НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, которыя были при­
ложены при ж урнал* „Природа и  Люди* вь  1903 году.
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Въ П0БУДН0-ЛАИЛ0В01Ъ НАГЯЗпНЪ
Г. С. Ба УКИНА
Набережкаа р. УааЯкя, корпус» К  ‘ро ев».
ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ:
ФАРФОРЪ, ФАЯНСЪ, ХРУСТАЛЬ, ЛАМПЫ и ламповыя принад­
лежности, гор'Ьлки „Св1ггъ“, керосино-калильныя, МЕЛЬХ10РЪ, 
КЛЕЕНКА, НОЖИ и ВИЛКИ и вс'Ь хозяйственныя принадлежно­
сти; на вс’Ь товары ц’Ьны вн'Ь конкурренщи.
Съ 1 Января 1904 года
ВЪОТНИКЪ ПРАВА
Журналъ С.-Петербургскаго Юридическаго Общества
Будетъ выходить подъ редакфею К. К. Арсеньева, прив доц. В. М. Гессена, М. М. Винавера, В. Д. 
Набокова и проф. 1. А Покровскаго. Журналъ ставить себ-Ь затачею научно осв-Ьщать текуние вопросы 
юридической жизни и такимъ образомъ сделаться органоиъ не только судебныхъ д-Ьятелей, но и всЬхъ 
общественныхъ круговъ, которымъ дороги интересы нашего пароваго строя Журналъ будетъ выходить 
ежемесячно (кроме 1юля и Августа), въ количеств’Ь 10 книгъ въ годъ. Подписная ц-Ьна вг годъ; въ С.-Пе- 
тербург-Ь безъ доставки 8 р., съ доставкою 9 р 50 к , въ провинцш 9 р. Съ приложешемъ сборника рЬ- 
Н1ев1й Кассащонныхъ департанентовъ и Общаго Собран1я Сената въ оффищальномъ издан1н (въ распорн- 
женш редакщи им-Ьется 500 окземпляровъ). въ С-Петербург^ 12 р. 50 к., въ провинцш 13 р Допуска, 
ется подписка по полугод1ямъ и по м-Ьсяцамъ Кандидаты на судебный должности и учапиеся платятъ 
при подписке по 4 р. 50 к. въ годъ съ доставкой и пересылкой, а съ приложешемъ рф.шешй 8 р 50 к.
Подписка принимается въ контор-Ь редакщи: Загородный пр. д- № 2, при Юридичеекомъ книж поит, 
складе , Право” и во всехъ книжныхъ иагазинахъ.
О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ (18-й годъ издан!я)
К С  .25.
,Д О сш ь золотопромышленности и горнаго Д'Ьла вообще"
имеющШ съ января ] 904 г. издаваться въ С.-ПетербургЬ.
Вестникъ, по прежнему, будетъ выходить 2 раза въ мееяцъ по след, программе: 1. Общее обозрЬ- 
ше. 2. Горное и заводское дело 3. Прикладныя: минералопя геолопя, геогнов1я. 4. Истор1я, хозяйство 
и статистика золотопромышленнаго и горнаго дЬла вообще 5. Механика золотого дела. 6. Горное зако- 
новЬдеше 7. Узаконешя и распоряжешя правительства. 8. Новости и известгя. 9. Финансовое положение 
пршековъ и золото-руднаго дела. 10 Корреспонденции. 11. Почтовый отдЬлъ. 12. Виблюграф1я. 13. Спра- 
вочныП отде.ть. 14. Объявлешя. Программа издан1я хотя и остается прежнею, но каждый ивъ отделовъ 
журнала предполагается значительно расширить въ особенности въ сравненш съ издашемъ последнихъ 
летъ; въ финансовомъ отделе, между прочимъ, будутъ помещены: состояше горнозаводской биржи, коти­
ровка бумагъ горнопромышленных'!. предпр1ят1й, цены мет&лловъ, отчеты гориоааводскихъ акщонерныхъ 
общестъ и прочее, и въ справочномъ отделе, между другими свЬден1ямн, спЬд Ьшя объ особо выдающихся 
привиллепяхъ на изобр1:тен1я въ горной области, указаше лучшихъ заводовъ и фабрикъ, изготовляют.ихъ 
горнозаводск[я машины и механизмы и проч Подписная цена съ пересылкой и доставкой: на годъ 9 р., 
на полгода 5 р. и четверть года 2 р 50 к. Подписка принимается въ квартире редакщи — С.-Петербург»., 
Театральная площадь д. № 2, кв. Л? 21, въ конторе .Вестника” Екатерининская ул., д 8, кв. 14 и въ 
книжномъ магазине К. Риккера, Невсюй 54. Редакторъ-издатель горный инженеръ С. В. РеутовскШ.
1 2
книгъ
съ рисунк. 
2400 стран.
г — '  V " *  №№ ХУДОЖ ЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАГО  П РИ ЛО Ж ЕН Ы
5 2  С О В Р Е М Е Н Н А Я  Ж И З Н Ь
при массЬ рисунковъ и иллю страц. является иллюстриров. хроникою  текущ ихъ событш 
вернее - общедоступною йеенйрною иллюстращею.
БИБ/1ЮТЁНА РОМАНОВЪ
(П риклю чеш я на суш'Ь и на мор Ь).
С Т Е Р Е О Б И Х Р О Д О О С К О П ' Ь
((ЕНСАЦ Ю ННА Я ОПТИЧЕСКАЯ НОВИНКА) 
и  н е м у
АЛЬБОМЪ КАРТИНЪ
СПБ. .ПРИРОДА и ЛЮДИ“, Стремянная ул., № 12, собств. домъ. 
О тдЬлеш е Конторы: Невсюй, 96, уг. Надеждинской.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА. 1904 ГОДЪ (Ш -й г. издан )
на еженед15льный общедоступный журналъ.
ЮРИСТЪ
1 Марта 2 р. 
I во всФхъ
Уплатившимь 
сполна подписную 
сумму высылается 
немедленно, а под­
писавшимся съ раз- 
срочк. платежа — 
по уялат'Ь послед- 
няго взноса. |
Управленке Сибирской жел. дор.
Цена въ годъ съ доставкой и пересылкой 5 руб. Разерочка допускается: при подписке 2 р., 
и 1 1юня 1 р. Подписка принимается въ Конторе „Юриста”, С-Петербургъ, Фонтанка. 86, »
книжныхъ магавинахъ.
Съ закономъ сталкиваться приходится каждому. Незнаше закона не есть оправдание Между темъ за ­
коны ведаютъ только спещалисты Цель „Юриста" прШти на помощь русской публике, мало знакомой 
съ законами и не привыкшей вовсе разбираться въ вопросахъ права. Популяризация действующихъ зако­
новъ и основныхъ правовыхъ понятий въ общедоступномъ, литературномъ изложеши составляетъ ближай­
шую задачу „Юриста". На ряду съ этимъ „Юристъ”, считаясь съ юридической бевпомощностью русской 
публики, вь особенности крестьянской массы, въ деле практическаго осуществлешя своихъ правь и при­
менения законовъ, даетъ своимъ подписчикамъ на возникпие въ ихъ практике вопросы права и примеие 
Н1я законовъ безплатные печатные ответы въ особомъ отделе журнала. Такихъ ответовъ въ 1903 году 
дано более тысячи.
Въ журнале принимаютъ участ»е: С. А. Андреевск1й, Л. А. Базуновъ, С. М. Барацъ, А. В. Бобри- 
щевъ Пушкинъ, А. Л. Волынсшй, В. Н. Герардъ, А. С. Гольденвейзеръ, М. Л. Гольдштейнъ, И. М. Гор- 
донъ, О. О. Грузенбергъ, В. И. Добровольстй, В. М. Дорошевичъ, Д А. Дриль, Н. П. Дружининъ, Л. О. 
Зейденманъ, А. Д. Коротневъ, М. И. Кулишеръ, Б. Ф. Кутыдовсюй, Л. А. Куперникъ, А. Р. Ледницмй, 
А. А. Леонтьевъ, В. А. Маклаковъ, М. С. Маргу.-иесъ, П. П. Мельннковъ, П. Г. Мироновъ, М Г. Оршан- 
скШ, С. А. Муроыцевь, М. И. Мышъ, Н. Я. Новомбергсшй, А. Я. Пассоверъ, Н. Б. Полыновъ, Г. О Ро- 
зенцвейгъ, А. Д. Самуильсонъ, М. И. Свешниковъ, 0 . 0 . трозинеръ, А. Н. Турчаниновъ, А. М- Тютрю- 
мовъ, 0. А. Червинсшй, А. А. Яблоновсшй и др.
Подписчики „Юриста" въ течете 1904 г. получатъ: 52 №№ журнала, выходящаго еженедельно по 
воскреснымъ днямъ и 6 безплатныхъ приложений книгами; 1 — 2) Общее положен1е о крестьянахъ, въ 
двухъ книгахь, съ объяснешями по статьямъ и разъяснетями Прав. Сената. Общедоступный сборникъ 
основныхъ крестьянскихъ законовъ, подъ редакцией И. М Тютрюмова. 3) Новое уголовное уложеше, съ 
изложен1емъ соображен1Й Государственнаго Сов'Ьга и предметнымъ указателемъ, подъ редакщей М. С Мар- 
гул1еса. 4) Важнейш 1я узаконен1я последняго времени въ общедоступномъ изложеи1и, съ текстомъ зако­
новъ и предметнымъ указателемъ (Законы: объ отмене круговой поруки, о переселев1яхъ крестьянъ, о 
внебрачныхъ детяхъ, о вознагражденш за повреждеше адоровья и смерть рабочихъ и др.). б) Порядокъ 
и способы обжалования администратнвныхъ распоряжен1Й и постановленШ (по дЬламъ о промысловомъ 
облож, воинской повинности, леснымъ, строит., благочин1я и благоустройства, городского и вемскаго са 
иоуправлешя и пр.), Л. О. Зейденманъ. 6) Сборникъ речей судебныхъ ораторовъ, подъ редакшей Л А. 
Базунова и В. И. Добровольскаго. Порядокъ выхода книгъ определяется редакщей въ течете года 
Издатель: Прис. Пов Н. Б. Полыновъ. Редакторы: Прис. Пов. Н. II. КарабчевскШ,
Прис. Пов. Л. Д. Ляховещий.
яеязур «1  Т з » * * ч  30 т е в у г *  р
